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Plan de comunicación para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Lorenzo del Pailón, 
provincia de Esmeraldas. 
 
Comunication Plan for the Decentralized Autonomous Government of the San Lorenzo of Pailon, 
canton, Esmeraldas province 
 
RESUMEN 
Se propone la creación de un Plan de Comunicación para el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas. Se analiza la temática comunicacional, sus 
antecedentes, orígenes, teorías y evolución. Se describe funciones, atribuciones y competencias del 
gobierno cantonal, según el código orgánico de organización territorial, autonomías y descentralización. 
Como sustento teórico, se incluye conceptos de planificación, características, clasificación, diferencias y 
proceso de ejecución. Describe el cantón,  su municipio, historia, demografía, aspectos socio-culturales; 
de la institución municipal puntualiza misión, visión, principios, valores, y su orgánico estructural.  
Se detalla el diagnóstico comunicacional de la municipalidad del cantón,  los resultados de encuestas y 
entrevistas realizadas al personal que allí labora y a la población. Concluye con la necesidad que tiene el 
gobierno local de implantar políticas comunicacionales que rijan el trabajo del departamento de 
comunicación.   
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This proposes the creation of a Communication Plan for the Decentralized Autonomous Government of 
the San Lorenzo canton, of the province of Esmeraldas. The communication theme, its background, 
origins, theories and evolution is analyzed. Duties, responsibilities and powers of the cantonal 
government are described, according to the organic code of territorial, autonomous and 
decentralization organization. 
As a theoretical basis, it includes planning concepts, characteristics, classification, differences and 
execution process. It describes the canton, its municipality, history, demography, socio-cultural aspects 
of the municipal institution´s mission, vision, principles, values and its organic structure. 
The communication diagnosis of de cantonal municipality is detailed, as well as the results of surveys 
and interviews with staff who work there and with the local people. It concludes with the need of the 
local government to implement communication policies governing the work of the department of 
communication. 
KEY WORDS: INSTITUTIONAL COMMUNICATION/ COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT/ 
COMMUNICATION PLAN/ COMMUNICATION DEPARTMENT/ COMMUNICATION MANAGEMENT/ 











El tema de la presente investigación, se ha elegido pensando primero en el trascendental papel que 
juega el Gobierno Municipal en los procesos de desarrollo local, y en el marco de ese rol protagónico y 
estratégico resaltar el factor comunicacional como parte esencial de esos procesos, por lo que siendo la 
autora de este trabajo, sanlorenceña, se decidió llevarlo adelante en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Lorenzo del Pailón. 
Esta investigación busca conocer la realidad comunicacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Lorenzo del Pailón, sus procesos comunicativos internos y externos, el manejo de la 
información que desde la institución se genera y las relaciones con la comunidad, para proponer en ese 
orden de cosas, la elaboración del Plan de Comunicación, cuya implementación tenga como base, la 
creación de una unidad administrativa básica o Departamento Municipal de Comunicación. 
De esta manera, el primer capítulo trata la temática comunicacional, sus antecedentes, orígenes, teorías 
y su evolución. También se hace una descripción de las funciones, atribuciones y competencias del 
Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal (G.A.D.) según el Código Orgánico Territorial, 
Autonomías y Descentralización (C.O.O.T.A.D).  
En el segundo capítulo se explica el tema de planificación su definición, sus características, su 
clasificación, sus diferencias y los pasos que hay que seguir para realizarla. 
El capítulo tres, se enfoca en una descripción del cantón San Lorenzo y su Municipio, su historia, su 
demografía, su economía y sus niveles de educación. De la institución municipal se expone su misión, 
visión, sus principios y valores y su orgánico estructural. 
El cuarto capítulo detalla el diagnóstico comunicacional de la Municipalidad del cantón, al igual que 
los resultados de encuestas y entrevistas. 
El capítulo cinco presenta la propuesta comunicacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón San Lorenzo del Pailón. En la realización de esta investigación no se encontraron 












La comunicación es un componente esencial en toda sociedad democrática, tanto es así que algunas 
personas no han dudado en llamar a los medios de comunicación como el “cuarto poder del Estado”. 
Otros, quizás cayendo en la exageración o producto de sus propias experiencias se han atrevido a 
manifestar que la comunicación es el “primer poder del Estado”. 
Exagerado o no, lo que es imposible negar hoy en día, es la enorme importancia que tiene la 
comunicación para la sociedad, mucho más cuando hablamos de las instituciones encargadas de 
establecer las políticas públicas relacionadas con la vida de las comunidades. 
Una de las actividades que todo gobierno local está llamado a asumir con especial dedicación, tiene 
que ver con el mantenimiento de las relaciones intrainstitucionales e interinstitucionales, así como 
también las relaciones con la sociedad civil y la población en general, lo cual es inconcebible si no se 
cuenta con las condiciones mínimas necesarias para lograrlo, siendo la comunicación el factor central 
de esas condiciones encaminadas al mantenimiento de las mencionadas relaciones.  
De esta manera, resulta indispensable que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Lorenzo del Pailón, cuente con un Plan de Comunicación, en el que se establezcan con claridad las 
líneas estratégicas y los procesos a seguir, para asegurar no sólo la posibilidad de comunicar, sino de 
fortalecer las relaciones con la comunidad. Mucho mejor, si esta planificación proviene de un equipo 
profesional destinado para este propósito.  
Contar con una estructura administrativa, encargada de llevar adelante los procesos comunicacionales 
de la municipalidad, tanto interna como externamente, resulta de vital importancia también para el 
logro de la buena imagen institucional. 
La implementación de una estructura administrativa básica, como de la respectiva planificación, 
destinadas a sostener los procesos comunicacionales, le permitirán al Gobierno Municipal de San 
Lorenzo  del Pailón: en primer lugar, mejorar las relaciones internas; en segundo lugar, mantener 
informada a la colectividad sobre sus actividades; en tercer lugar, mejorar la relación con la ciudadanía 
en la medida en que se implementes espacios de diálogo y concertación y; finalmente, elevar los 
niveles de gobernabilidad local. 
Todo esto no sólo apunta a generar un beneficio institucional (en relación con la municipalidad), sino 
que además se dirige a promover procesos de participación e inclusión de la ciudadanía en la toma de 
decisiones; mismas que de alguna manera afectan su vida presente y futura. 











1.1  Antecedentes 
 
1.1.1 La era de los signos y señales  
 
Las primeras formas de comunicación surgieron antes que el hombre apareciera en la faz de la Tierra. 
Los primeros signos y señales se dieron entre los pre homínidos, mucho antes de que nuestros 
antepasados caminaran erguidos.   Al principio, su comunicación fue igual que la de los demás 
animales: instintiva, a través de ruidos, expresiones faciales y movimientos corporales mutuamente 
comprendidos. Conforme pasaba el tiempo y se desarrollaba su capacidad cerebral, iban aprendiendo 
ciertos comportamientos comunicativos. En el caso de los homínidos, “primero fue la comunicación 
táctil a través de la cual se transmitía la ira, la piedad, el amor…el homínido tenía la mano…era su 
aparato emisor. Y también disponía del aparato receptor, la piel, órgano de comunicación altamente 
complejo y multiforme. La necesidad de comunicación nace del origen del mamífero que como feto 
recibe continuamente los impactos rítmicos del corazón de la madre, que repercuten en la piel de todo 
su cuerpo. Esa necesidad no le abandonará nunca. Estas formas de comunicación eran lentas, ineficaces 
y primitivas. Tan primitivas como sus mismas herramientas. Y como las técnicas que se utilizan para la 
comunicación interpersonal son las mismas que para la comunicación intrapersonal, Esta era 
igualmente mínima y deficiente.  Como no poseía el lenguaje hablado, no podía almacenar ni recordar 
sino muy vagas ideas.   
1.1.2 Era del habla y del lenguaje 
Junto a la comunicación táctil se desarrollaron los gestos, los gritos, los sonidos guturales, todos ellos 
toscos y desmedidos…Pero fue la sabiduría de la naturaleza dotó al primitivo habitante de los 
instrumentos necesarios para su perfeccionamiento a través de la imitación: los silbidos del viento, el 
gorjeo de los pájaros, el murmullo del agua, el mecer de las olas. 
Hasta que el grito, el sonido gutural, adquirió un significado. El hombre creó el lenguaje, tal vez su 




“Todo lo que el hombre siente y piensa es incorporado al mundo de las palabras. Los hombres 
intercambian fácilmente ideas, descubrimientos, informaciones y, de ese intercambio de la 
comunicación,  nacen nuevos conocimientos. La comunicación desde el origen, desde la primitiva forma 
en que el homínido mantenía su contacto inteligente, con sus compañeros de manada, es el motor que 
lanza al hombre a las máximas conquistas de todo tipo” acotó Acosta Montoro. 
De la cita que antecede, puede argumentarse que la comunicación ha constituido un factor fundamental 
para el intercambio de vivencias, ideas y experiencias en todo el desarrollo histórico y social de la 
humanidad. Los altos niveles de progreso alcanzados por la humanidad no hubiesen sido tales sin la 
presencia de la comunicación.  El habla no solamente que fue útil para optimizar la comunicación sino 
para la existencia misma de la especie. La comunicación a través de códigos estandarizados, como eran 
los del lenguaje, permitía también la cohesión de los pueblos. Estos pasaron de nómadas a sedentarios, 
a través de la práctica de la agricultura permanente. De un sistema basado en la caza y la recolección se 
pasó al desarrollo de las grandes civilizaciones clásicas. Obviamente que esto no es producto 
exclusivamente del lenguaje. Pero por supuesto que sin él habrían sido imposibles estos cambios. 
El lenguaje permitió únicamente la comunicación directa, cara a cara. La exactitud en las transmisiones 
a un amplio número de individuos estaba supeditada a la capacidad para recordar correctamente los 
detalles. Para el caso de la comunicación a distancia, el hombre se ideó nuevas formas. Los tambores y 
señales de humo, por ejemplo, permitieron cubrir primigeniamente las distancias. Pero hacía falta algo 
más importante: no depender de la siempre frágil memoria. 
 
1.1.3 La era de la escritura  
 
“Villamarín explica que conforme evolucionaba el hombre, se imponía nuevas exigencias. Si bien existía 
un lenguaje que permitía una comunicación dinámica y precisa y ciertas formas primitivas de 
comunicación a distancia, era necesario que aquellas ideas y experiencias pudieran perennizarse en el 
tiempo. El hombre prehistórico empezó a perfeccionar lenta pero sistemáticamente sus primeros trazos y 
líneas torpes, tendiendo a establecer una serie de signos y símbolos que conformaron las primitivas 
formas de escritura. Gradualmente y con el transcurrir de varios milenios, estos rasgos se convirtieron en 
el complejo sistema de lo que hoy conocemos con el nombre de alfabeto.”  
Algunos filósofos afirman que el alfabeto pasó por cuatro fases: 
 Fase Mnemónica.- cuando la distancia impedía la comunicación en forma directa, los antiguos 
habitantes utilizaron objetos en los que representaban datos o mensajes, que les permitían 
recordar dicho mensaje. Esta etapa se llamó mnemónica o de ayuda de la memoria. 
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Los quipus utilizados por nuestros antepasados en la época del incario, pertenecen a esta fase. Los 
quipus consistían en una cuerda central de la que pendía un número determinado de cuerdas 
secundarias, de distinto tamaño y color y con uno o más nudos, elementos que hacían variar el 
contenido del mensaje.  
 Fase Pictórica.- en esta etapa, la idea se transmitía por medio de pinturas de objeto, cosas, 
animales o figuras humanas, que eran grabadas en las paredes de las cuevas, en las rocas, en 
las armas o utensilios domésticos (platos, cucharas, flechas, etc.) De hecho, estos iniciales 
garabatos fueron las primeras y primitivas formas de escritura. 
Al principio estos garabatos eran imperfectos, pero se desarrollaron de tal manera que se convirtieron 
en arte prehistórico, parietal o rupestre. 
 Fase Ideográfica.- la ideografía es una forma de escritura en la que se representan las ideas 
por medio de figuras o símbolos. En esta fase, los símbolos representativos dejan de ser 
directos y adquieren un carácter simbólico, conceptual. Hablemos, por ejemplo, de las líneas 
onduladas que, en la fase pictórica, representaba solo eso: líneas onduladas,  pero que en esta 
fase tienen distinta significación: pueden representar el mar, las montañas, una lombriz, etc., 
siempre de acuerdo al contexto de receptor. 
“La expresión ideográfica sirvió para las formas primitivas de relato tal como lo podemos valorar en la 
escritura ideográfica de las culturas precolombinas o mesopotámicas” sostiene el historiador hispano 
Manuel Vásquez Montalván. 
Los jeroglíficos egipcios (que significan “letras sagradas grabadas”) están considerados como uno de 
los sistemas ideográficos más elaborados. 
 Fase Fonética.- aquí las ideas u objetos no están representadas en el dibujo en sí, sino que esta 
representación entraña un sonido. Al principio, este sonido fue una palabra, luego una sílaba y 
finalmente una letra. Con este descubrimiento, los fenicios elaboraron hace más de 2 500 años 




Estructurado el alfabeto, se perfeccionó la escritura que apareció hace unos cinco o seis mil años, para 
convertirse en la memoria del género humano. Así se dio fin a la Prehistoria y, consecuentemente, se 
originó la etapa actual de la Historia de la Humanidad. 1 
 
“El origen de la comunicación,  para López Forero, lo encontramos con la presencia del hombre en el 
mundo, pues es una de las características que lo identifican y definen como tal. La comunicación 
humana no ha sido una, ni única en el tiempo y en el espacio. Cada momento histórico tiene sus 
necesidades y formas de expresión que le son propias, lo que conduce a que se cree “el habla de la 
época”, indicando que la lengua posee vida y tiene la posibilidad de la mutabilidad. El lenguaje se 
“acomoda” permanentemente a las necesidades históricas de comunicación dependiendo en última 
instancia, de las condiciones de la estructura social vigente en cada período.” 
 
El escritor hace mucho énfasis en explicar que no se debe confundir la comunicación con sus medios. 
En la época moderna con el advenimiento de las nuevas tecnologías se ha llegado a la aberrante 
reducción del fenómeno “comunicación humana”, al fenómeno “medios de comunicación”. 
 
“Desde las épocas más primitivas hasta hoy, la capacidad social del hombre ha dependido siempre de su 
propia capacidad de comunicarse y de los concretos poderes humanos que controlan los medios, y nunca 
de los medios en sí mismos. Los grandes problemas que aquejan ahora a la comunicación humana se 
derivan del uso autoritario, vertical, enmudecedor y anticomunitario que se hace de ella por parte de 
quienes tienen el poder y el dominio”, acota López Forero. 
 
A pesar del surgimiento de nuevas tecnologías hay que tomar en cuenta que el vocablo “comunicación” 
debe reservarse para la interacción humana, es decir, al intercambio de mensajes entre los hombres.  
 
“En el texto Introducción a los medios de comunicación, de López Forero, se explica a la comunicación 
como la relación comunitaria humana a través de la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores 
en estado de total reciprocidad y constituye por lo tanto un factor esencial de convivencia y un elemento 
determinante de la sociabilidad del hombre. La categoría que más se asimila a  la definición de 
comunicación es la de “comunidad”, en cuanto significa compartir, poner en común.” 
 
 
                                                             
1 VILLAMARÍN Carrascal José “Síntesis de la historia de la comunicación social” Universidad Técnica Particular de 
Loja, 2 006 .Pág. 23-29 
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1.2 Conceptos de comunicación 
 
De acuerdo con López Forero, la comunicación tiende a perder su esencia humana debido a la 
intervención de los medios, a través de los cuales se ha pretendido homogenizar la opinión ciudadana y 
mantener el control sobre ella, como instrumento de poder y dominio sobre los grandes grupos 
sociales, generando una especie de monopolio de la palabra y atentando contra democratización de la 
opinión pública.  El término comunicación se lo puede entender de dos formas: 
 Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo. COMUNICAR 
 Diálogo intercambio; relación de compartir, de hallarse en correspondencia, reciprocidad. 
Verbo: Comunicarse 
“La verdadera comunicación según Luis López Forero, no está dada por un emisor que habla y un receptor 
que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia y a través de medios artificiales). Es a través de ese 
proceso  de intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 
individual aislada a la existencia social comunitaria.2” 
 
Para Antonio Pasquali la comunicación es la relación comunitaria humana que consiste en la 
emisión/recepción de mensajes entre ineter-locutores en estado de total reciprocidad.3 
Para Luis Ramiro Beltrán la comunicación es el proceso de interacción social democrática, basada en 
el intercambio de signos, por  el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo 
condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación.4 
“La comunicación de toda organización en el contexto social requiere un conjunto de condiciones 
relacionantes. Entre ellas: la comunicación de la institución con su entorno social como un diálogo entre 
las dos partes. Este diálogo exige canales de comunicación y reglas de juego de las cuales deben ser 
partícipes ambas. La finalidad de este diálogo es la del entendimiento mutuo, a través del profundo 
conocimiento de los interlocutores, para reducir al máximo las interferencias en la comunicación.”5  
 
                                                             
2FORERO, López Luis “Introducción a los medios de comunicación” Universidad Santo Tomás  1 994 
 Pág. 50 
3 FORERO, López Luis “Introducción a los medios de comunicación” Universidad Santo Tomás 1 994  
 Pág. 50 
4 FORERO, López Luis “Introducción a los medios de comunicación” Universidad Santo Tomás 1 994  
 Pág. 50 
5 Cultura y clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura “Comunicación Organizacional I”. Pág. 
9. Miguel Vásquez.  U.C.E. 
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“La comunicación es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la 
puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de alguna 
manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. Se 
considera a la comunicación como un proceso humano de interacción de leguajes que se encuentra más 
allá del traspaso de la información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico.”6 
“La comunicación es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento de las organizaciones 
sociales, es una herramienta, un elemento clave en la organización y juega papel primordial en el 
mantenimiento de la institución. Su actividad es posible gracias al intercambio de información entre los 
distintos niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos de 
comportamiento comunicacional en función de variables sociales; ello supone que cada persona realiza 
un rol comunicativo específico.” 7 
 
En relación al párrafo anterior, es conveniente resaltar la importancia que tiene  la comunicación en el 
funcionamiento institucional, ya que la fluidez de la comunicación o el intercambio de información 
entre las distintas instancias y personas, puede influir positivamente en el logro de las metas propuestas 
por la institución. 
 




Harold D. Lasswell y Paul Lazarsfeld, son los investigadores a quienes puede considerarse los pioneros 
de esta teoría. Ellos aportan los elementos básicos de donde parten todos los estudios funcionalistas. 
Según Lasswell el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad: a) la 
vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores de una 
comunidad o de las partes que la componen; b) la puesta en relación de los componentes de la sociedad 
para producir una respuesta al entorno; c) la transmisión de la herencia social. Paul Lazarsfeld y Robert 
K. Merton, añaden a estas tres funciones una cuarta, el entretenimiento.8 
                                                             
6 Cultura y clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura “Comunicación Organizacional I”. Pág. 
9. Miguel Vásquez.  U.C.E 
7 Cultura y clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura. “Comunicación Organizacional I”. Pág. 
9 Miguel Vásquez.  U.C.E 
 




Actualmente en los medios de comunicación no se debate a profundidad los temas de coyuntura, se han 
dedicado sólo a entretener a los televidentes con programación que en muchas de las ocasiones 
fomenta los estereotipos raciales, sexuales y regionales. 
Para Lazarsfeld la caracterización funcionalista de los medios de comunicación se resume en dos 
grandes funciones sociales y una disfunción: 
a) Función para conferir prestigio: la posición social de personas, acciones o grupos se ve prestigiada y 
enaltecida cuando consigue atraer  atención favorable de los medios. 
b) Función de reforzar las normas sociales: al dar publicidad a las conductas desviadas se acorta la 
distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión para que se 
establezca una moral única. 
c) Disfunción narcotizante: los medios disminuyen el tiempo dedicado a la acción organizada; el 
hombre “informado” tiende a considerarse participante, cuando en realidad no desarrolla acción 
social alguna: conoce los problemas pero no actúa para resolverlos. 
 
Aplicaciones de Lazarsfeld acerca de los medios: 
1. Los medios representan un nuevo tipo de control social que viene a sustituir sutilmente el control 
social brutal que antes se ejercía, y que la sociedad moderna ya no tolera. 
2. Los medios son los causantes del conformismo de las masas. 
3. Los medios deterioran el nivel de la cultura popular, alimentando gustos vulgares. 9  
 
En referencia a las apreciaciones anteriores, los medios presentan una programación que se basa en el 
rating, lo que asegurará buenos ingresos a la empresa, dejando de lado los juicios emitidos en dicha 
programación y más aún al público a quien está dirigido. 
Por su parte Shanon propone un esquema del “sistema general de comunicación”, esquema en el que 
los dos polos definen un origen y señalan un final, la comunicación se basa en la cadena de los 
siguientes elementos: la fuente (de información, que produce un mensaje); el codificador o emisor, 
transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo transmisible; el canal, es el medio utilizado para 
transportar los signos; el descodificador o receptor, reconstruye el mensaje a partir de los signos; el 
destino, es la persona o la cosa a la que se trasmite el mensaje.  El objetivo de Shanon es plantear el 
marco matemático dentro del cual es viable medir el costo de un mensaje, de una comunicación entre 
los dos extremos de este sistema, en presencia de perturbaciones aleatorias llamadas “ruidos”.  
 
                                                             





A Ferdinand de Saussure, se lo reconoce como uno de los fundadores de los métodos de esta teoría. 
Para el lingüista suizo la lengua es una “institución social”, mientras que la palabra es un acto 
individual. En cuanto institución social, la lengua es un sistema organizado de signos que expresan 
ideas: representa el aspecto codificado del lenguaje. La lingüística tiene por tarea estudiar las reglas de 
este sistema organizado a través de las cuales este produce sentido. El lenguaje es segmentable, por 
tanto analizable; se trata de inferir las oposiciones, las distancias que permiten a una lengua funcionar o 
significar.  
Roland Barthes “la semiología tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea tu sustancia, 
cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los 
complejos de estas sustancias que se encuentra en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, si no 
“lenguajes”, si al menos de significación”. 
 
Ordena los elementos fundamentales de este proyecto, válidos para la lingüística y las ciencias 
que en ellos se inspiran, en torno a cuatro secciones: 1) Lengua y palabra; 2) Significante y 
significado; 3) Sistema y sintagma; 4) Denotación y connotación. 
En cuanto a los Aparatos ideológicos de Estado y reproducción social; Althusser opone los 
instrumentos represivos del Estado (ejército, policía) que ejercen una coerción directa, a los aparatos 
que cumplen funciones ideológicas y que denomina “aparatos ideológicos del Estado”. Estos aparatos 
significantes (escuela, iglesia, medios de comunicación, familia, etc.) tienen la función de asegurar, 
garantizar y perpetuar el monopolio de la violencia simbólica, la que se ejerce en el terreno de la 
representación, disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la cobertura de una legitimidad 
supuestamente natural. Y gracias a ellos actúa concretamente la dominación ideológica, es decir, la 
forma en que una clase con poder (sociedad política) ejerce su influencia sobre las demás clases 
(sociedad civil). 
Las tesis de Foucault permiten identificar los dispositivos de la comunicación-poder en su propia forma 
organizativa. El modelo de organización visto como “panóptico”, utopía de una sociedad, sirve para 
caracterizar el modo de control ejercido por el dispositivo televisual: una forma de organizar el 
espacio, de controlar el tiempo, de vigilar continuamente al individuo y de asegurar la producción 
positiva de comportamientos. 
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En cuanto a la visión de “gubernamentalidad” esta se opone a una idea del Estado como “universal 
político” y a una teoría construida sobre la “esencia estatal”, que se refiere a un modelo de Estado 
grabado en el mármol. Foucault propone analizar lo ordinario del Estado, pensar sus prácticas de 
adaptación, de ofensiva y de repliegue, sus irregularidades, sus chapuzas, para despejar otras 
coherencias, otras regularidades.  Althusser habla de los aparatos represivos (policía, ejército)  e 
ideológicos (escuela, iglesia, medios de comunicación) del Estado; que aún siguen cumpliendo esa 
labor; pues, los medios de comunicación  exponen ideas, que sirven para condicionar o direccionar el 
punto de vista de los televidentes, radioescuchas o lectores hacia algún tema o situación.  Mientras 
Foucault se refiere a la “gubernamentalidad” y propone analizar las prácticas comunes de adaptación e 
irregularidades del Estado.  
 
La cosificación de la estructura     
 
El estructuralismo, y más concretamente las tesis althusserianas, fue rápidamente criticado por 
conducir a reducciones mecanicistas del funcionamiento de sociedad, ese teatro que aparecía sin 
sujetos. En consecuencia Althusser tenía tendencia a reducir el aparato ideológico “información” a un 
sistema monolítico bajo el control de una totalidad estatal de la que la sociedad civil quedaba excluida. 
La estructura aparece como congelada, fuera del tiempo y del espacio. 
 
1.3.3 Teoría crítica  
 
A mediados de los años cuarenta Adorno y Horkheimer crean el concepto de “industria cultural”. 
Analizan la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de la 
cultura como mercancía. Los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las 
revistas manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y planificación 
por parte del management que la fabricación de coches en serie y los proyectos de urbanismo. Cada 
sector de la producción está uniformizado y todos lo están en relación con los demás. La industria 
cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas 
identificadas como otras tantas distinciones a las que los estándares de la producción deben responder.  
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A través del modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas hecha con una serie de 
objetos que llevan claramente la huella de la industria cultural: serialización-estandarización-división 
del trabajo.  
Esta situación no es el resultado de una ley de la evolución de la tecnología en cuanto tal, sino de su 
función en la economía actual. La industria cultural fija de manera ejemplar la quiebra de la cultura, su 
caída en la mercancía. La transformación del acto cultural en un valor destruye la capacidad crítica y 
disuelve en él las huellas de una experiencia auténtica.  
En cuanto a la racionalidad técnica Herbert Marcuse, propone desenmascarar las nuevas formas de 
dominación política: bajo la apariencia de racionalidad de un mundo cada vez más conformado por la 
tecnología y la ciencia, se manifiesta la racionalidad de un modelo de organización de la sociedad que, 
en lugar de liberar al individuo, lo sojuzga. La racionalidad técnica, la razón instrumental, han reducido 
el discurso y el pensamiento a una dimensión única que hace concordar la cosa y su función, la realidad 
y la apariencia, la esencia y la existencia.  
Es muy conocido que la mayor parte de los medios de comunicación responden a una lógica 
mercantilista, no producen nuevos programas y no incentivan a los espectadores a formar un 
pensamiento crítico,  solo se han dedicado a transmitir  programas enlatados que producen personas 
homogéneas listas para consumir todo lo que en ellos se anuncia.   
 
1.3.4 Tendencia Latinoamericana 
 
Mario Kaplún  siempre cuestionó el modelo de comunicación unidereccional preferido por los medios 
de comunicación. Su objetivo era potenciar al destinatario al punto de transformarlo en un nuevo 
emisor, en el mismo proceso y desde la propia práctica de comunicación. 
“El lenguaje, materia prima para la construcción del pensamiento e instrumento esencial del desarrollo 
intelectual, se adquiere, pues, en la comunicación, en ese constante intercambio entre las personas que 
hace posible ejercitándolo y de ese modo apropiárselo. No basta reflexionar (leer u oír) una palabra para 
incorporarla al repertorio personal; para que se suscite su efectiva apropiación es preciso que el sujeto la 
use y la ejercite, la pronuncie, la escriba, la aplique; ejercicio que solo puede darse en la comunicación 
con otros sujetos, escuchando y leyendo a otros, hablando y escribiendo para otros.” 10  
 
                                                             
10 KAPLÚN, Mario. Procesos educativos y canales de comunicación. Grupo Comunicar. España 1 998. Pág. 6 
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Para este autor comunicar es conocer se llega al pleno conocimiento de un concepto cuando se plantea 
la oportunidad  y a la vez el compromiso de comunicarlo a otros.  
La comunicación de sus aprendizajes por parte del sujeto que aprende se perfila así como un 
componente básico del proceso de cognición y ya no sólo como un producto subsidiario del mismo.  
La construcción del conocimiento y su comunicación no son, como solemos imaginarlas, dos etapas 
sucesivas en la que primero el sujeto se lo apropia y luego lo vierte, sino el resultante de una 
interacción: se alcanza la organización y la clarificación de ese conocimiento al convertirlo en un 
producto comunicable  y efectivamente comunicado. Kaplún concluye diciendo que lo que definirá en 
buena medida la concepción de Comunicación Educativa por la que se opte en los años venideros, será 
el valor que ésta le asigne a la formación  de la competencia comunicativa de los educandos. 
Para Antonio Pasquali la comunicación ocurre cuando hay "interacción reciproca entre los dos polos de 
la estructura relacional (Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la que todo 
transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. "Es la correspondencia de mensajes 
con posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de 
comunicabilidad". 
 
Los únicos entes capaces de presentar comportamientos comunicacionales y sociales, de transmitir y 
recibir intelectual y sensorialmente son los seres racionales, (los seres humanos) los cuales poseen lo que 
Pasquali denominó el "con-saber" de la conciencia de la co-presencia de ambos para que se de la 
comunicación, (el saber que existen dos presencias, la del "otro" y la propia), que interactúan 
simétricamente, tratando de acondicionar la voluntad de entendimiento mutuo, es lo que se denomina 
diálogo. Expresa que "No hay "comunicación" ni relaciones dialécticas de otro tipo con la naturaleza y la 
materia bruta" en este caso sólo existe una "relación monovalente" o una "relación de información", 
donde los mensajes emitidos no tendrían retorno mecánico, ya que los participantes presentan un bajo 
coeficiente de comunicabilidad.11 
 
Martín-Barbero trabajó en la articulación de los lenguajes de masas (la telenovela, principalmente, 
aunque la radio ocupó un lugar importante en sus análisis iniciales) con la cultura popular.  
 
 




A contravía de muchos análisis “eruditos” que demonizaron la comunicación masiva, este autor supo 
encontrar con esta profundidad antropológica que lo caracteriza, las diversas maneras en que esta 
comunicación se anclaba de tal manera en las culturas populares que lograba expresar no sólo la 
alienación o “atontamiento” que veían algunos críticos sino además hondas preocupaciones tanto 
políticas y cotidianas de las mayorías.12     
 
1.4 Aplicación de la comunicación a los modelos de desarrollo 
 
Adalid Contreras en su obra “Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo” habla sobre las 
políticas ciudadanas de comunicación y afirma que las políticas comunicacionales demandan de un 
carácter multicultural que recupere la diversidad y la heterogeneidad y que potencie las múltiples 
diferencias en un contexto de globalización donde el modelo socioeconómico multipolar, 
multidireccional y heterogéneo abre la posibilidad de un proceso de integración insertando las culturas 
nacionales, regionales y locales. 
Luis Ramiro Beltrán clasificó las experiencias de comunicación relacionadas con el desarrollo en las 
siguientes posibilidades:13 
 
1.4.1 Comunicación de desarrollo, entiende que “los medios masivos de comunicación 
tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio la que se 
considera indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por 
medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico”. Esta propuesta 
reconoce una modernización o conjunto de transformaciones que produce el 
desarrollo industrial, y a los cuales los países subdesarrollados tendrían que 
acceder superando linealmente sucesivas fases para salir de su estado tradicional o 
arcaico, mediante su asimilación o adaptación a un orden de crecimiento 





                                                             
12 REGUILLO, Cruz, Rossana- Jesús Martín Barbero: Maestro de la comunicación y cultura. Pág. 15-16 
13 CONTRERAS Baspineiro, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo, Ciespal, Quito-




1.4.2 Comunicación de apoyo al desarrollo, es decir, funcional e instrumentalizada a 
las acciones de cambio, en el entendido que “la comunicación planificada y 
organizada- sea o no masiva-es un instrumento clave para el logro de las metas 
prácticas de instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo en 
campos tan diversos como la salud, la educación, el medio ambiente, la 
producción, la organización social, las situaciones de desastre, etc.  
 
 
1.4.3 Comunicación alternativa para el desarrollo democrático, tendencia en la que 
la comunicación se hace objeto y sujeto de los cambios provocando la 
participación protagónica de la ciudadanía. Con esta noción se cree que “al 
expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 
comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de 
base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia 
social, la libertad para todos, y el gobierno de la mayoría” 
 
1.4.4 Comunicación-Desarrollo o comunicación con desarrollo, para destacar que “el 
desarrollo como proceso consiente diseñado y construido por los sujetos, se hace 
en función de un horizonte que se constituye cotidianamente, desde el campo 
denso, contradictorio y conflictivo de las culturas haciéndose y rehaciéndose en 
permanente tensión”.  
 
En cuanto a las Políticas Ciudadanas de Comunicación, Contreras,  afirma que un factor de primer 
orden en la definición lo constituye el paso del derecho a la información al derecho a la comunicación.  
Las políticas de comunicación deben involucrar tres actores: el rol dinámico de la ciudadanía; el rol 
promotor del estado; y el rol vigente de los medios. 
 Esta articulación de roles debería permitir, igualmente, el tránsito de las concepciones centradas en los 
actores, a una concepción basada en la finalidad de la comunicación: la democratización de la 
sociedad. 
 Con esta formulación, los roles de los actores se encuentran, concertan y funcionalizan a una finalidad 
común y con principios también comunes, guiados por el derecho a la comunicación como meta y 





Las relaciones comunicacionales y sociales ocurren en un marco de relación paradójica entre 
globalización y localización y entre globalización y segmentación, donde los fenómenos transnacionales 
se hibridizan en dinámicas locales, y donde las identidades nacionales se rehacen desde las 
constituciones múltiples y diversas de las sociedades. En América Latina necesitamos ponernos al día en 
el desarrollo de la historia, para lo cual es necesario formular políticas de comunicación que normen 
condiciones para ampliar la infraestructura de comunicaciones, modernizar los sistemas escolares y 
universitarios, incorporar las tecnologías de información y comunicación a la educación, aumentar la 
inversión dirigida a la producción de conocimientos, multiplicar las interconexiones de información por 
redes electrónicas, integrarse a los procesos de aprovechamiento y producción de cultura y de 
conocimientos.14 
 
1.4.5  Comunicación-desarrollo con derecho a la comunicación15 
 
La comunicación-desarrollo es una realidad legitimada en múltiples experiencias educativas y 
culturales que se realizan en medios masivos, comunitarios, sistemas multimediales y espacios 
cotidianos de diálogo. Sus formas de comunicación han evolucionado, en la práctica, los estilos de 
propiedad, producción, circulación y recepción. 
El autor considera que el derecho a la comunicación involucra pensar la comunicación desde las 
culturas y formas de organización de la ciudadanía, espacio real donde se fundan los sentidos de la 
sociedad, mediante el intercambio y apropiación de signos y significados. Desde esta perspectiva, el 
derecho a la comunicación involucra concebirlo en su sentido de doble vía, donde a partir del mundo 
ciudadano, se encuentran intereses, demandas y propuestas que dan lugar al proceso típico de 
producción, circulación y recepción, pero con una actividad privilegiada del espacio cultural y social 
de la recepción. El derecho a la comunicación se fundamenta en una matriz conceptual cuya clave es la 
rehabilitación del sujeto en la comunicación. Para ello se rescata el “carácter complejo y creativo de la 
recepción: lugar denso de mediaciones, conflictos y reapropiaciones, de producción oculta en el 
consumo y la vida cotidiana”. 
 
 
                                                             
14 CONTRERAS Baspineiro, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo, Ciespal, Quito-
Ecuador. 2 000 Pág. 71,72,73,74 
 
15 CONTRERAS Baspineiro, Adalid, “Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo, Ciespal, Quito-




La comunicación parte de la vida real de los sujetos, no niega la importancia que juegan los medios 
masivos, grupales y multimediales, en roles como la representación y expresión de la vida social, 
política y cultural; la reconfiguración de las formas de hacer política siguiendo los cánones del 
marketing y el manejo de la imagen; y su incidencia en la justificación de una ciudadanía desinformada 
y un sistema comunicacional donde el Estado se libra de sus compromisos, dando paso a la 
desregularización de los procesos de comunicación.  
1.5  Progreso 
 
Para revisar el término progreso y su significado en el marco de la presente investigación, se toma 
como referencia el libro de Martínez Casanova, H.J. (2004), “La Industrialización en Calera de Víctor 




1.5.1 La idea de progreso 
 
La noción de progreso es probablemente la idea-fuerza más potente de la sociedad contemporánea. Y 
sin embargo, la inviabilidad a mediano y largo plazos del modelo de civilización industrialista y 
depredador derivado de esta noción, se hace cada vez más evidente.  
Al amplio y complejo conjunto de ideas sobre el cambio social y cultural se le denomina “idea de 
progreso”.  
 
Durante más de 25 siglos, los filósofos, historiadores, científicos, teólogos y literatos han estudiado 
ampliamente esta idea, donde la tendencia dominante es su fe; es decir, la humanidad ha estado 
avanzando desde el pasado remoto, a partir de una situación inicial de primitivismo y barbarie seguirá 
avanzando con el paso del tiempo y quizás algún día llegue a su término.  
 
A primera vista parece ser una expresión de fe en un futuro mejor para la sociedad, pero más de cerca 
es un entramado de ideas que arman la ciencia y la filosofía social, sobre todo, en diversas escuelas de 
la Sociología. Su consecuencia lógica es la creencia en que la naturaleza y el hombre pasan por una 
serie de fases de desarrollo a través del tiempo, donde las últimas son mejores que las primeras. Sin 
embargo, sus estudiosos no han podido concordar en qué es el progreso, dónde y cómo hubo éste; ni 
cuáles son los criterios para discernirlo. Pero dentro de esta diversidad, existen elementos básicos a los 
que se puede llamar progreso.  
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Para la mayoría de los hombres a través del tiempo, esta idea es un juicio de valor acerca de la historia. 
Esta puede ofrecer una idea de decadencia y regresión de la humanidad, o de sucesión de períodos 
cíclicos, así como también tener presente la inclinación secular o de la Providencia. Como quiera que 
sea, el optimismo o pesimismo de lo que se vive en el mundo occidental, marca la pauta de los juicios 
de valor de las personas. 
 
Según Nisbet, la idea de progreso tiene 5 premisas básicas: 
 
1.-  La fe en el valor del pasado. 
2.- La convicción de que la civilización occidental  es noble y superior a las otras. 
3.- La aceptación del valor del crecimiento económico y los adelantos tecnológicos. 
4.-  La fe en la razón y en el conocimiento científico. 
5.- La fe en la importancia intrínseca, en el valor inefable de la vida en el universo.16 
 
Sin embargo, por los resultados de la ciencia y la tecnología, cada una de esas premisas ha sido 
erosionada por las dudas y la desilusión de la gente, a partir de la segunda mitad del siglo XX. De esta 
forma se puede decir que “el hombre [es]... el resultado de una larga marcha del progreso, quien 
durante miles de años confeccionó un mundo  nuevo y más  organizado, más  y más complejo, para  
desembocar en el triunfo de su conciencia y de su inteligencia.”17    
 
Octavio Paz, opina que “los hombres están movidos por sus deseos, ambiciones y proyectos pero 
limitados por el poder real de su inteligencia y de los medios de que disponen.”18   Sin importar cuál 
sea su motivación, el hombre ha progresado a través del tiempo y del espacio. El propio Nisbet 
comenta que la idea de progreso “ha contribuido... tanto a fomentar la creatividad en los más diversos 
campos como alimentar la esperanza y la confianza de la humanidad y de los individuos en la 






                                                             
16 NISBET, Robert. “Historia de la idea de progreso.” Gedisa Editorial. Barcelona 1991, p. 438. 
17 GOULD, Jay.  “La evolución no es una marcha hacia el progreso. Entrevista de Dominique Simonnet”,  Tr. G. 
Sánchez. México 1992; Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM, Nueva época, No. 160. 
18 PAZ, Octavio. “La llama doble. Amor y erotismo.” Seix Barral. México 1993, p. 187. 
19 NISBET, Robert. Ibid, pp. 24-25. 
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Por su parte, Kenneth Bock asegura que la idea de progreso  
 
“…contiene una imagen detallada y comprensiva del cambio. Incluye orientaciones específicas respecto 
de la Historia... promueve una definida y singular interpretación de las diferencias en la construcción de 
teorías del cambio social y cultural. Postula un orden natural de las cosas, afirma un universalismo y crea 
un sistema de correspondencias que nos presenta un rico y detallado cuadro sobre el decurso de los 
asuntos humanos. Identifica... una categoría de lo accidental, de lo fortuito, lo anormal o antinatural. 
Proporciona un... método para hipostasiar o reificar entidades cuyo derrotero temporal se puede 
rastrear.”20 
 
Así, a grandes rasgos el progreso es, por un lado, el lento y gradual perfecciona-miento del saber en 
general; esto incluye los conocimientos técnicos, artísticos y científi-cos.  Por el otro,  se centra en la  
situación moral o  espiritual del hombre  en la Tierra,  es decir,  su felicidad, su  tranquilidad y su 
libertad. El perfeccionamiento cada vez mayor de la naturaleza humana. La idea de progreso, jugó el 
papel de incentivo para que el hombre occidental realizara grandes hazañas y proezas a través del 
tiempo. 
 
1.5.2 El progreso a través de la revolución industrial 
 
En la historia de la humanidad se presentan periodos de intensa transformación de las estructuras 
económicas, sociales y políticas. Siendo uno de éstos, según Cazadero21,   el que comienza a finales del 
siglo XVIII. La revolución industrial aportó una parte importante y fundamental para el desarrollo de la 
idea de progreso. Pero no es hasta ciento cincuenta años después que la estructura económica del 
mundo sufrió una transformación significativa, por la cual una sociedad rural y artesanal se convirtió 
en una sociedad urbana, industrial y diversificada. 
 
Con la revolución industrial, en Occidente se inició una era de confianza en la capacidad creadora del 
hombre y a la vez, en el crecimiento o progreso sin límites. Lo que resultaba ideal en un mundo poco 
poblado y con grandes espacios vírgenes.  
 
La esencia de la revolución industrial consistió en la división social del  trabajo, lo que supone también 
una progresiva sustitución del trabajo humano por el de las máquinas y la energía animal por la 
mecánica.  
                                                             
20 BOCK, Kenneth. “Teorías del progreso, el desarrollo y la evolución.” En Bottomore, Tom y Robert Nisbet 
(compiladores). Historia del análisis sociológico (tr. Wolfson, Espinosa y Bignami). Ed. Amorrortu. B. A. 1978, p. 
61. 
 




Y como era de esperarse, mediante ella se produjo una aceleración del crecimiento económico, 
acompañado de una profunda transformación en la organización de la producción y en la estructura de 
la sociedad. Este proceso no fue sencillo y se localizó inicialmente en Inglaterra y además estuvo lleno 
de conflictos sociales ya que “crecer era un imperativo de la sociedad moderna.”22   Había que producir 
más mercancías en el menor tiempo posible; sin importar el esfuerzo humano invertido en ello. 
Para Cazadero, una revolución industrial está constituida por un grupo de elementos vinculados entre sí 
que conforman una totalidad funcional donde es posible dividirla en tres grandes conjuntos: el primero 
está formado por un enjambre de inventos e innovaciones tecnológicas que constituyen una 
estructura23;   el segundo lo forma un profundo conjunto de grandes transformaciones sociales que 
tienen un carácter estructural y se deben realizar antes y durante esta revolución en la sociedad que va a 
asimilar la nueva tecnología; y, el tercer conjunto está constituido por el cambio  en el  sistema 
económico  mundial.   
 
La revolución industrial se convirtió, así, en el vehículo que transporta el desarro-llo capitalista; es 
decir, el progreso por todo el mundo, pues es la industria el sector más dinámico de la economía y 
ejerció un efecto de arrastre en los otros sectores económicos y en todos los países. 
 
Estos elementos hacen referencia a la nueva visión del progreso acorde totalmente con los adelantos 
estructurales y de organización de los procesos económicos y sociales que venían desarrollándose 
desde hace alrededor de doscientos años, y que habían alcan-zado a la mayoría de los países en Europa 
y a Estados Unidos en el continente americano.  
 
Por esta razón, la imagen de cientos de chimeneas arrojando humo representó por mucho tiempo el 
símbolo del progreso y la consolidación del poderío económico de unas cuantas empresas. 
 Poco a poco el progreso se erigió sobre una base que consiste en la explotación más intensa de los 
recursos naturales para obtener volúmenes cada vez más altos de producción. 
 
El mundo comenzó a globalizarse desde entonces, pero en el caso de América Latina, África y Asia, no 
hubo las condiciones implícitas requeridas para que la sociedad aceptara ese cambio y la incipiente 
industrialización los alcanzó tiempo después a partir de la década de los años 1940. 
                                                             
22 GILDENBERGER, Carlos A. y Luis Dallanegra Pedraza. “Desarrollo y Calidad de Vida” en 
mundolatino.org/i/política/descalvi.htm 
 
23 Según Cazadero el invento es una mercancía o servicio nuevo; y la innovación implica la difusión de un 




A raíz de que se concentró el capital en pocas naciones y en pocas manos, y de que se internacionalizó, 
se inicia una guerra económica entre los países con mayor grado de industrialización, prestos a 
incrementar sus dominios y alterando enormemente los espacios naturales. La revolución industrial es 
el acelerante de esta guerra económica. 
  
Aunque no puede negarse que la revolución industrial ha impulsado el desarrollo de la sociedad, 
logrando penetrar en todas las áreas de la ciencia y en todo ámbito de aplicación al incrementar la 
productividad y la eficiencia de las industrias o máquinas; de igual forma, desarrolla un crecimiento y 
dependencia de la sociedad a ésta, a tal grado que reduce la capacidad de producir empleos e 
incrementa las necesidades consumistas superfluas. A partir de los finales de la década de los sesenta 
se empezó a hacer conciencia de esto. 
 
Sin embargo, el avance significativo de las innovaciones derivadas de la revolu-ción industrial no debe 
entenderse como un parámetro del progreso de la civilización; si-no más bien, como una necesidad 
intrínseca al desarrollo capitalista. Simultáneamente al gran avance científico y tecnológico de 
principios del siglo XX y con el fin de la Primera Guerra Mundial, el poder y el dominio occidental  
empezó a declinar. A la civilización de occidente ya no se le toma como modelo a seguir, pues el grado 
de decadencia que manifiesta está quebrantando a su civilización.  
 
Parece ser que la fe occidental en el progreso se va marchitando en todos los niveles y en todos los 
campos, pues ya no quedan espacios qué explorar ni  qué colonizar. Occidente entró a una fase de 
regresión cultural muy acelerada, debido a los efectos de la industrialización y la tecnología en la vida 
natural y social. Ahora se cuestionan los efectos globales de las innovaciones tecnológicas con respecto 
a sus consecuencias en el ambiente, la sociedad, la moral, la demografía, la espiritualidad y demás 
elementos que conforman la vida del hombre en sociedad. 
 
Cabe reflexionar acerca de la clase de progreso que se está experimentando desde mediados del siglo 
pasado a la fecha. Sobre todo en lo que se refiere a las bases intelectual y espiritual de esta idea.  
A continuación se transcriben las citas del autor presentes en el texto seleccionado y secuencialmente 
ordenadas. 
 
Reflexionando sobre el texto citado, es posible establecer una especie de línea divisoria entre 
desarrollo y progreso, ya que todo nos lleva a determinar que históricamente el desarrollo ha sido 





Mientras que la noción de progreso se ubica en un plano superior a la de desarrollo, toda vez que el 
progreso está relacionado, como lo expresa este autor con el gradual perfecciona-miento del saber en 
general; centrándose en la  situación moral o  espiritual del hombre  en la Tierra,  es decir,  su felicidad, 
su  tranquilidad y su libertad. El perfeccionamiento cada vez mayor de la naturaleza humana.  
 
Puede manifestarse sin embargo, que con el advenimiento de una nueva concepción del 
desarrollo, a partir de 1990, basada en los aportes de Amartya Sen, desde los que se comienza a hablar 
de un desarrollo a escala humana, hay una tendencia, reducida por cierto, a cambiar el rumbo 
materialista que lleva el desarrollo, de tal manera que acerque más a la idea de progreso. 
 
Se concluye entonces que, la sociedad actual está viviendo tiempos de acelerado desarrollo, 
pero de un progreso que, por las acciones de la humanidad (en términos generales) y sus repercusiones 
visibles, resulta por lo menos incierto.    
 
 
1.6 Comunicación organizacional 
 
El término organización proviene del griego órganon, que significa instrumento. Por tanto desde el 
punto de vista etimológico podemos considerar a la organización como un medio para hacer algo.  
Para el escritor Carlos Bonilla la organización es un sistema social, en el que la acción cotidiana y la 
interrelación de individuos conducen, mediante la división del trabajo, a la consecución de fines 
comunes.  
Para Lawrence y Lorsch, “organización es la coordinación de diferentes actividades de contribuciones 
individuales, con la finalidad de efectuar transacciones planeadas con el ambiente”. Las contribuciones 
de cada participante a la organización varían no solamente en función de las diferencias individuales, 
sino también del sistema de recompensas y de contribuciones adoptado por la organización.24 
Existen organizaciones formales e informales. Las primeras poseen un sistema de división del trabajo 
que da como resultado su estructura formal, es decir, las actividades son coordinadas para conseguir un 
objetivo predeterminado. Esta organización implica que sus integrantes sean capaces de comunicarse 
entre sí, estén dispuestos a actuar y participen con un propósito común.  
                                                             
24 VALLE Florez, Mónica. “Comunicación Organizacional. Abordajes y perspectivas de análisis” Editorial Quipus, 
CIESPAL. Quito-Ecuador. 2 005. Pág. 131  
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En las organizaciones formales existe la delimitación de funciones, la jerarquización, la delegación de 
actividades y de responsabilidad, la dirección y los mecanismos de control.25 
Bonilla explica que las organizaciones informales nacen del agrupamiento espontáneo de miembros 
pertenecientes a una organización formal. Éste obedece a motivos diferentes a las actividades que 
carecen de un propósito consciente de grupo, aun cuando las mismas contribuyan posiblemente a la 
consecución de resultados comunes no determinados previamente. En las organizaciones, la 
comunicación es vital para el logro de un mejor funcionamiento; metafóricamente, podríamos decir 
que es el flujo que irriga la vida organizacional, así como lo hace la sangre en el cuerpo humano.  
Si el flujo de la comunicación solo irriga a ciertos miembros de la organización seguro que 
sobrevendrán daños significativos a la organización.26 
1.6.1  Conceptos de Comunicación Organizacional27  
 
La comunicación da vida al sistema organizacional, puesto que compone el medio para alcanzar la 
trabajo de todos sus integrantes, la comunicación permite la búsqueda de soluciones para los 
dificultades que aquejan a la organización, el establecimiento de relaciones funcionales y no 
funcionales entre miembros de la misma, la manifestación de inquietudes personales de conflictos, 
inconformidades y rumores. 
El desarrollo de la mayor parte de actividades organizacionales involucra procesos de comunicación 
gracias a la emisión y a la recepción de mensajes. Por ello se describe a la organización como un 
sistema de proceso de mensajes. Los mensajes se difunden dentro de una organización para conseguir 
sus objetivos en función de las políticas establecidas.  





                                                             
25 BONILLA Gutiérrez, Carlos. “La Comunicación: Función básica para las relaciones públicas” México.  
Editorial Trillas S. A. 2 001. Pág. 16  
26 VALLE Florez Mónica. “Comunicación Organizacional. Abordajes y perspectivas de análisis” Editorial Quipus, 
CIESPAL. Quito-Ecuador. 2 005. Pág. 97  
27 BONILLA Gutiérrez, Carlos. “La Comunicación: Función básica para las relaciones públicas” México.  
Editorial Trillas S. A. 2 001. Pág. 33, 34 
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Los mensajes de tareas están relacionados estrechamente con actividades, productos o servicios que 
tienen especial interés para la organización. En esta categoría se considera también a los mensajes para 
instruir al personal acerca de la forma de realizar su trabajo, puesto que los mensajes de tareas son 
todos aquellos que se relacionan con la producción de cada organización. 
Los mensajes de mantenimiento ayudan a la organización a seguir viva. Éstos  incluyen las órdenes, 
dictados, procedimientos y controles para facilitar el movimiento de la organización y la consecución 
de sus objetivos. Tales mensajes están relacionados con el proceso productivo, a diferencia de los de 
tarea, vinculados al contenido de dicha producción. 
Los mensajes humanos consideran las actividades, la satisfacción y la realización de los individuos 
integrantes de una organización. Toman en cuenta sus sentimientos, las relaciones interpersonales, su 
moral y el concepto que éstos tienen de sí mismos. 
Bonilla Gutiérrez da a conocer varios conceptos sobre comunicación organizacional:28 
La comunicación organizacional para Redding y Sanborn, es simplemente la transmisión y recepción 
de información que se produce dentro de una organización compleja. 
Katz y Kahn la definen como el flujo de información dentro del marco de la organización. 
Por su parte Thayer la define como un flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación e 
intercomunicación de la organización. 
Según Gerald M. Goldhaber, es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes. 
Además afirma que la comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que es 
influido e influye al medio.  
 
1.6.2 Comunicación interna 
 
Para Bonilla el flujo de comunicación interna abarca aspectos como la obtención de información y la 
difusión de la misma, para facilitar el proceso de toma de decisiones, la asignación de tareas y la 
elaboración y difusión de planes, programas o informes. Conforma un eslabón entre dirigentes y 
subordinados, entre decisión y acción.  
                                                             
28 BONILLA Gutiérrez, Carlos. “La Comunicación: Función básica para las relaciones públicas” México.  
Editorial Trillas S. A. 2 001. Pág. 42 
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 Si se carece de un adecuado flujo de comunicación interna, los integrantes de la organización no 
desarrollan adecuada y oportunamente sus actividades y repercute en el logro de objetivos de la misma. 
Por tanto, es necesario procurar y preservar el óptimo funcionamiento de la comunicación dentro de las 
organizaciones, ya que éstas no pueden estar aisladas de su entorno. 
La comunicación interna tiene los siguientes caracteres:29 
 
a) Cualquier institución, aunque su estructura tienda a descentralizar las tareas y a dar autonomía a las 
unidades, siempre presenta una jerarquía para facilitar la toma de decisiones. Por eso, la comunicación 
se orienta en tres sentidos : 1) un sentido descendente, en el que la relación informativa está mediatizada 
por el rango, y que suele caracterizar la comunicación entre directivos y subordinados, cuando se 
transmiten órdenes y decisiones incuestionables;  
 
b) 2) un sentido ascendente, también influido por la posición jerárquica, propio de los empleados al 
expresar demandas, o justificar ante la dirección el cumplimiento de las órdenes; 3) el tercer sentido lo 
encarna la comunicación horizontal, llevada a cabo entre miembros de áreas funcionales que es 
encuentran en el mismo nivel. En este caso existe una relación informativa más equilibrada, si bien debe 
contarse con que no todas las áreas tienen el mismo peso en el conjunto. 
 
c) La comunicación interna puede practicarse en un plano verbal o no verbal. Aunque parece obvia, la 
distinción ha inducido a investigar sobre los códigos no verbales compartidos por los miembros, que 
remiten a lo intuitivo y lo psicológico, y que en muchas ocasiones brindan la clave para descubrir la 
autenticidad de una institución. Asimismo, la dicotomía resalta el valor de los aspectos visuales de una 
entidad, tan populares en nuestra cultura. 
 
d) Dentro del plano verbal, la comunicación interna se desarrolla bajo forma oral o escrita, y de modo 
directo o mediano. Puesto que la idea de organizar comporta rigor y formalidad, por lo general se piensa 
que el mejor vehículo para lograr estos fines es la comunicación escrita.  
 
Sin embargo, al igual que ha sucedido con la comunicación no verbal, ha crecido el interés acerca 
de la información intercambiada oralmente, a medida que se ha indagado en los elementos 
culturales e informales de las instituciones. Hay que señalar también el crecimiento de la 
información audiovisual en el ámbito interno. 
                                                             
29 SOTELO Enríquez Carlos, “Introducción a la comunicación institucional” Editorial Ariel, S. A. Barcelona-España. 
2 001 Pág.191, 192 
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e) Respecto a los individuos involucrados, la comunicación interna puede ser interpersonal o de 
grupo, según las circunstancias, se realiza bajo condiciones formales e informales.  
 
1.6.3 Comunicación  institucional 
 
Según Sotelo la comunicación institucional, tal vez sea una de las figuras cuya naturaleza más difícil 
resulta delimitar, puesto que utiliza varios modos y medios informativos, sirve a todo género de 
organizaciones y aunque se oriente a un fin último, es dirigida también hacia diversos fines operativos. 
A la comunicación institucional  Muriel y Rota  la definen como el Sistema coordinador entre la 
Institución y sus Públicos que actúa para facilitar la consecución de los objetivos  específicos de ambos 
y, a través de ello, contribuir al Desarrollo Nacional.30 
Para Fichter, una institución es una estructura relativamente permanente de pautas, roles y relaciones 
que las personas realizan según determinadas formas sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer 
necesidades sociales básicas.  
“La comunicación institucional opera en el mercado de la información, la sede física o inmaterial donde 
se produce el encuentro de ofertas y demandas informativas. Es decir, está amparada en un marco de 
libertad e igualdad, en el que se reconocen el derecho universal a la información, la libre empresa e 
iniciativa privada,  y el derecho a participar en el gobierno de los asuntos públicos. La política, cuando 
se dirige a la construcción de la identidad, se articula a través de la comunicación institucional.”31 
 
El autor explica también que la idea de integración no debe llevar a concluir que la comunicación 
institucional se apropia por completo del trabajo de informar realizado en los departamentos de una 
organización. Su tarea consiste en fijar la política general de información con respecto a los principios 
esenciales de identidad de la institución y conseguir que dicha política vertebre todas las relaciones 




                                                             
30 MURIEL María Luisa; ROTA Gilda, “Comunicación Institucional: Enfoque social de relaciones humanas” Editora 
Andina. Quito-Ecuador. 1 980  Pág. 31 
31 SOTELO Enríquez Carlos, “Introducción a la comunicación institucional” Editorial Ariel, S. A. Barcelona-España. 
2 001 Pág. 175 
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“La naturaleza integral de la comunicación de instituciones faculta para considerar que no sólo se 
establecen relaciones informativas desde áreas concretas o por motivos particulares, sino que la 
organización también comunica como totalidad. Teniendo en cuenta este principio, se logra que sean 
mejor coordinados los recursos informativos y haya armonía entre todas las comunicaciones, tanto 
horizontal como verticalmente.” 32 
 
1.6.4 Cultura organizacional33 
 
No existe un principio más importante en el mundo organizacional que la orientación a las personas, lo 
cual se refleja de la forma más precisa en la llamada cultura organizacional, que es aspecto que resume, 
refleja y refracta como los seres humanos y la organización interactúan en el entorno cambiante y 
dinámico.  
La primera definición sobre la cultura la dio en 1 871 el antropólogo inglés Sir  Edward B. Taylor 
como “todo ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, la moral, el derecho, las 
costumbres y cualesquiera otras capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a miembros de una 
sociedad”.   
El interés de la cultura organizacional aumentó considerablemente a partir de la década de los 80 del 
siglo XX. El argumento más aceptado se relaciona al declive de productividad de los Estados Unidos y 
el aumento de la competitividad de los japoneses, primeramente con la invasión de sus productos y 
después la de sus mismas fábricas. 
Aparecieron asiduamente palabras como “valores”, “creencias”, “principios”, “comportamientos”, 
“conductas” y otras que se ligaron al término de “cultura organizacional” o “cultura corporativa” como 
también se le conoce. 
La cultura organizacional para Taylor es “como un conjunto trabado de maneras de pensar, sentir y de 
obrar más o menos formalizadas que aprendidas, y compartidas por una pluralidad de personas, 
sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez para construir a esas personas en una colectividad 
particular y distinta”. 
                                                             
32 SOTELO Enríquez Carlos, “Introducción a la comunicación institucional” Editorial Ariel, S. A. Barcelona-España. 
2 001 Pág. 183 
33  Cultura y clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura. “Comunicación Organizacional I” 
Miguel Vásquez.  U.C.E  Pág. 28-33 
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La cultura se considera la característica básica de una sociedad y la médula básica de las 
organizaciones, y está presente en todas las funciones y acciones que realizan todos sus integrantes. Si 
la cultura en general –comportamiento común adquirido que se transmite por la pertenencia a una 
comunidad humana- es lo que caracteriza a cada sociedad concreta y la distingue de las otras, la cultura 
de una organización está formada por el conjunto de comportamientos diferentes de sus miembros. 
Monsalve considera que “la cultura nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la 
sociedad le proporciona y  representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de la 
sociedad”. 
Kenneth Cloke y Joan Goldsmith explicaron que “la cultura organizacional es un conjunto de reglas 
formales e informales que describen el comportamiento esperado de las personas. 
Chiavenato, expresó: “la cultura es la manera como cada organización aprendió a tratar a su ambiente y 
sus socios; es una mezcla compleja de presuposiciones, creencias, comportamientos, historias, mitos 
metáforas u otras ideas que, en su conjunto, representan la manera como funciona y trabaja una 
organización”.  
Tomando en cuenta lo anterior se pone de manifiesto que la cultura de toda organización es el fruto de 
importante número de experiencias compartidas en un colectivo, en su lucha por  resolver  sus 
problemas internos y externos con vistas a lograr los fines y metas del grupo, posibilitándoles a sus 
integrantes, al menos en su gran mayoría, una visión del mundo que los rodea y la importancia del 
papel que cada uno de ellos desempeña en su logro.  
 
“Como dice López Forero  los hombres y los pueblos de la actualidad se niegan a seguir siendo 
receptores pasivos y ejecutores de órdenes, sienten la necesidad y exigen el derecho a participar, de ser 
actores, protagonistas en la construcción de la nueva sociedad auténticamente democrática.  
Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etc., reclaman 
también su derecho a la participación. Y por lo tanto a la comunicación.”34   
 
Los sectores populares no quieren seguir siendo solo oyentes; quieren hablar ellos también y ser 
escuchados, pasar a ser inter-locutores. Junto a la “comunicación” de los grandes medios, centralizada 
en manos de unos pocos grupos de poder, comienza a abrirse paso a una comunicación de base; una 
comunicación, popular, comunitaria, democrática.  
                                                             
34 FORERO; López, Luis, “Introducción a los medios de comunicación” Universidad Santo Tomás. 1 994 
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1.6.5 Niveles de cultura35 
 
La cultura se expresa de varias formas. Yesmín Alabart Pino señala que la cultura “se manifiesta en 
tres diferentes niveles, estos van desde los artefactos visibles hasta las prevenciones subyacentes”. 
El primer nivel, los Artefactos Visibles, con frecuencia son no descifrables. Estos pueden ser: 
Externos: como la arquitectura del inmueble, su estética, decoración, limpieza, distribución y ubicación 
de los locales, consignas y otros. 
Internos: vienen dados por la capacidad tecnológica del grupo, el lenguaje hablado y escrito, políticas, 
normas empresariales, misión, metas, objetivos, estrategias, leyendas, tradicionales y conducta de sus 
miembros. 
El segundo nivel, los valores. Entre ellos tenemos, la libertad, la democracia, la solidaridad, el sentido 
de pertenencia, la eficacia, la responsabilidad, el trabajo en equipos, la productividad, la creatividad, la 
comunicación, entre muchos más. Este nivel permite un mayor grado de entendimiento. El análisis de 
los valores centrales de la organización se desarrolla en el actuar diario, pues sobre ellos los miembros 
de  la misma orientan su conducta. Estos valores se manifiestan en la toma de decisiones y también en 
el proceso de identificación y selección de la misión, metas, objetivos y estrategias, así como también 
sirven de guía para actuar en situaciones de incertidumbre. 
El tercer nivel, presunciones básicas, son invisibles, preconscientes, dadas por sentadas. Nos indican 
porqué las cosas funcionan de una determinada manera y no de otra. Para explotar este nivel, mucho 
más profundo, se requieren de tipologías o dimensiones para su análisis que variarán en dependencia 
del objeto de investigación.  
1.6.6 Funciones de la cultura  
 
Al respecto Guiot considera que la cultura organizacional permite a la organización aprender. Es 
gracias a su cultura que la organización puede ser más que la suma de sus miembros. La cultura 
organizacional desempeña el papel de una memoria colectiva en la que se guarda el capital 
informático. Esta memoria le da significación a la experiencia de los participantes y orienta los 
esfuerzos y las estrategias de la organización. 
                                                             
35  Cultura y clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura. “Comunicación Organizacional II” 
Miguel Vásquez.  U.C.E  Pág. 48-50-51 
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Se puede afirmar que la cultura es el reflejo de factores como los valores y las actitudes, entre las 
principales funciones tenemos las siguientes: 
- Define límites, es decir, los comportamientos difieren unos de otros. 
- Trasmite un sentido de identidad y pertenencia a sus miembros. 
- Facilita la creación de un compromiso personal con algo más  amplio que los intereses egoístas del 
individuo. 
- Incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a 
la organización al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados. 
- Cohesiona la organización. 
- Ofrece consistencia a las actitudes de sus empleados.  
Los puntos claves para el desarrollo de una cultura organizacional con éxito son: 
- Identidad de sus miembros.  
- Énfasis en el grupo. 
- Enfoque hacia las personas. 
- Enfoque hacia un sistema abierto. 
- Integración de unidades. 
- Control. 
- Tolerancia al riesgo. 
- Criterios para recompensas. 
- Orientación hacia la acción. 
- Orientación al cliente. 
- Autonomía y decisión. 
- Flexibilidad. 
 
1.6.7 Clima Organizacional 
 
El clima surge del conflicto entre lo colectivo (empresa) y lo individual (empleado). Este reacciona con 
sus sentimientos, puntos de vista, criterios, emociones, actitudes y comportamientos ante las normas 
costumbres, reglas y aspectos estratégicos de la empresa. El clima refleja y refracta el estado de ánimo 
y el ambiente que preside la atmósfera laboral y psicológica óptima para desarrollar sus competencias y 
sus modos de hacer. Este concepto expresa la llamada “calidad de la vida laboral”. 
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El clima de una organización hace muy explícita la “salud” de la misma, o sea cuan sana y vigorosa se 
encuentra para enfrentar los restos que les impone la competitividad existente en cualquier sector.  
Debemos dominar las predisposiciones y actitudes de nuestros trabajadores, las cuales influyen de 
manera muy especial en el comportamiento y se expresan en el clima sociopsicolaboral. Resulta 
decisivo comprender cada uno de los métodos y herramientas que pueden utilizarse para recoger 
información sobre las regularidades y especificidades del clima de una organización determinada, entre 
ellos se encuentran: 
- La gestión itinerante que consiste en vagabundear por las áreas y dependencias de la organización y 
compartir informalmente con clientes internos y externos, y llegar a escuchar todas las opiniones. 
- Las sesiones de trabajo en equipo para generar y evaluar ideas. 
- Las reuniones de información, análisis y control del trabajo. 
- Las entrevistas y despachos organizados para valorar aspectos concretos de la marcha de la faena. 
- Las encuestas 
 
1.7  La comunicación en los Gobiernos Locales    
 
Los gobiernos locales o municipales tienen la misma ventaja de que gozan los miembros del Congreso 
y por la cual los miembros del congreso tienden a ser reelegidos a pesar de su mala imagen: están más 
cerca de la gente. Y en el caso de los Municipios se suma otra ventaja: que tienen la posibilidad de 
resolver problemas concretos y directos de la gente.  
Las autoridades seccionales y sus funcionarios están hasta físicamente en las calles, conversando y 
trabajando con la gente para ayudarles a solucionar problemas inmediatos y concretos como agua 
potable, transporte, salud, seguridad, educación y obras públicas. Por lo tanto es una comunicación 
directa y que interesa a la gente. Dos muy buenas ventajas.36 
Según Roberto Izurieta otra ventaja de los municipios es que, por ser instituciones menos políticas 
tienen una convocatoria más amplia con el público. Se puede organizar mejor a la comunidad alrededor 
del gobierno seccional: organizaciones barriales, la iglesia, organizaciones civiles, cámaras de 
empresarios, grupos sindicales.  
                                                             
36 IZURIETA, Cánova Roberto, “La comunicación política en la era del entretenimiento”  Tomado de: Cultura y 
clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura. “Comunicación Organizacional I” Miguel Vásquez.  
U.C.E   
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Y éste es un recurso muy poderoso para ejercer presión política o para crear organización  de base. Esta 
red política de base también en un recurso de comunicación muy directo entre las autoridades y los 
ciudadanos.  
Por esto, mientras los gobiernos nacionales suelen ser muy centralizados y de difícil acceso para el 
público y los medios, los gobiernos locales o seccionales son más descentralizados en su accionar y en 
su forma de comunicar. 
Las Alcaldías, Gobernaciones y Consejos Provinciales tienen su propia dinámica de información. Para 
empezar, son antes menos políticos y con menos conflictos. Y ése es quizás su principal problema para 
llamar la atención de los medios de comunicación. Los gobiernos seccionales están más cerca de la 
gente, sus problemas y sus soluciones.  
De ahí que las autoridades seccionales en América Latina gozan de mucha mejor popularidad que los 
gobiernos nacionales y son más fácilmente reelectas. Los temas de mayor interés para la prensa en el 
caso de los gobiernos seccionales son principalmente las obras y el presupuesto, a más de tener una 
amplia posibilidad de involucrarse en procesos de descentralización y autonomía.  
Otros temas que incitan interés son: reuniones de los consejos, consultas y convocatorias ciudadanas 
antes de realizar una propuesta, encuentros barriales, programas de radio con posibilidad de responder 
a llamadas telefónicas, creación de comités de asesores, etc.37 
Para Izurieta la burocracia en los municipios puede ser más complicada que en los gobiernos 
nacionales. Mientras en un gobierno nacional las autoridades se reúnen principalmente con los 
funcionarios y técnicos elegidos o nombrados por el gobierno, en un gobierno seccional, las reuniones 
y la colaboración directa se realizan principalmente con empleados de muchos años de trabajo. En 
otras palabras un Alcalde depende más de la estructura municipal, que un Presidente de la burocracia. 
Por lo tanto, se vuelve más común el que haya conflictos entre las autoridades locales y su burocracia 
que en el caso del Ejecutivo.  En los Estados Unidos la primera asociación de relacionadores públicos 
de gobiernos seccionales se dio a principio de los ochenta. Dados los problemas particulares  y 
específicos  de los Relacionadores Públicos de gobiernos seccionales, sus miembros no sólo formaron  
una asociación sino además un centro de capacitación. Cosas que no existen en América Latina, aún.  
                                                             
37 IZURIETA, Cánova Roberto, “La comunicación política en la era del entretenimiento” Tomado de: Cultura y 
clima organizacional. Documento de trabajo de la asignatura. “Comunicación Organizacional I” Miguel Vásquez.  




Para Adalid Contreras las políticas, conjuntamente con las estrategias y los planes, forman parte de los 
instrumentos de la planificación, donde las políticas están en la base, en la medida que es la que 
sustenta a la estrategia y la estrategia es la que conduce el plan, en una secuencia lógica. 
La Constitución actual del Ecuador38 en el apartado Participación y Organización del Poder, Capítulo 
primero: Participación en democracia; Sección primera: Principios de la participación, declara:  
Art. 95.-  Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de forma 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción de podre ciudadano. La participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés  público es un derecho, que se ejercerá 
a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 
 1.7.1 Sección segunda: Organización colectiva 
 
Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 
públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de 
las privadas que presten servicios públicos. 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 
rendición de cuentas. 
1.7.2 Sección tercera: Participación en los diferentes nivele de gobierno 
 
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 
autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán  regidas por principios democráticos.  
 
                                                             
38 Constitución de la República del Ecuador 
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La participación de estas instancias se ejerce para: 
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. 
3.  Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control 
social. 
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, 
cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 
ciudadanía.  
1.7.3 Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipal 
 
En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (C.O.O.T.A.D.) 
se refieren a los Gobiernos Locales como Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipal en su 
Título III- Capítulo III.  
1.7.4 Sección Primera: Naturaleza Jurídica: Sede y Funciones 
 
Art. 53.- Naturaleza Jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley 
de creación del cantón. 
Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en 
el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
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c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal; 
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas 
en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento 
y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho 
marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento 
de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial 
en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés 
social en el territorio cantonal; 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los 
gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada 
con las políticas ambientales nacionales; 
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 
víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;    
m) Regular y controlar el uso  del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo 
de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización; 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía 
Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas 
de control y prevención de riesgos y desastres; 
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p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el 
objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad del cantón; 
r) Creara las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la 
regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y, 
s) Las demás establecidas en la ley. 
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-  Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: 
a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de sociedad, el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley; 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas tazas, tarifas y contribuciones especiales de 
mejoras; 
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; 
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines; 
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, 
lagos y lagunas; 
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.   
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1.7.5  Sección segunda: Del Concejo Municipal 
 
Art. 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 
gobierno autónomo descentralizado municipal. 
Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o 
concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 
electoral.  
En la elección de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y 
rural prevista en el constitución y la ley. 
Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde: 
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencias del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 
b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; 
c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y 
obras que ejecute;  
d) Expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de la competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares; 
e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial formulados participativamente con la 
acción del concejo cantonal de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como 
evaluar la ejecución de los mismos; 
f) Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá 
guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 
garantizar una participación ciudadana en el marco de la constitución y de la ley. De igual forma 
aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas; 
h) Aprobar a pedido a del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de 
crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 
i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos 
previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con 




j) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación de empresas de economías mixta, para la 
gestión de servicios de su competencia u obras públicas cantonales, según la disposición en la 
Constitución, la ley.  
La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las 
disposiciones constitucionales y legales; 
k) Conocer el plan operativo y presupuestos de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, aprobado por el respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el 
presupuesto general del gobierno municipal; 
l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, 
resueltos por el alcalde, conforme la ley; 
m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, de 
acuerdo al presente Código; 
n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al alcalde o alcaldesa, al 
vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que hubieren incurrido en una de las causales 
previstas en este Código, garantizando el debido proceso; 
o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 
p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la terna presentada por el alcalde 
o alcaldesa; 
q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 
r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la 
proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y 
aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa; 
s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de 
enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 
t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 
alcaldesa; 
u) Designar cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 
v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos 
en el territorio cantonal.  
Por motivos de conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar 
la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos cantonales 
podrán construir parroquias rurales con un número menor de habitantes del previsto en este 
Código; 
w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales 
por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de 
edificios y de sus instalaciones; 
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x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del 
cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra; 
y) Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas 
municipales; 
z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la 
configuración territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación 
del principio de equidad interbarrial; 
aa)  Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de sus jurisdicción, de acuerdo con las 
leyes sobre la materia; 
bb) Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención prioritaria; y, 
cc) Las demás previstas en la Ley, 
 
Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.- Los concejales o concejalas serán 
responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 
cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de 
fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 
b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 
c) Intervenir el en concejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe el concejo municipal; y, 
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este código y la ley. 
1.7.6 Sección Tercera: Del Alcalde o Alcaldesa 
 
Art. 59.- Alcalde o alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por votación popular, de acuerdo con los 
requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral.  
Art. 60.- Atribuciones del Alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 
a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la representación 
judicial conjuntamente con el procurador síndico; 
b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para lo cual deberá 
proponer el orden del día de manera previa; 
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d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de competencias del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 
e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o 
supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 
f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en concordancia 
con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos descentralizados en el marco 
de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de 
otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del concejo cantonal de 
planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la ley; 
g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al 
plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 
señalados en este Código. La proforma de presupuesto institucional deberá someterla a consideración 
del concejo municipal para su aprobación; 
h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras 
públicas; 
i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo municipal y señalar el 
plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 
k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 
gobierno municipal; 
l) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno municipal; así como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o 
vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito  de sus competencias; 
m) Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el concejo cantonal para la igualdad y 
equidad y su respectiva jurisdicción; 
n) Suscribir contratos, convenios o instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
constitucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas 




o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria 
relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de las 
obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo 
municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 
p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo la responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y 
dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a este hubiere correspondido adoptarlas, para su 
ratificación; 
q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
r) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las parroquias urbanas de su 
circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando 
los espectáculos públicos tengan lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural respectivo; 
s) Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la 
Constitución de la ley. 
t) Integrar y presidir la comisión de mesa; 
u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa; 
v) Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas; 
w) Dirigir y supervisar las actividades de municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de 
los distintos departamentos; 
x) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden; 
y) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación a través 
del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los 
procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma cómo se hubieren 
cumplido los planes y programas aprobados por el concejo; 
z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus funciones; y, 






1.7.7 Sección Cuarta: Del Vicealcalde o Vicealcaldesa   
 
Art. 61.- Vicealcalde o vicealcaldesa.- El vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del 
gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por el concejo municipal de entre sus miembros. 
Su designación no implica la pérdida de la calidad de concejal o concejala. 
Reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en la 
Ley. 
Art. 62.- Atribuciones.- Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa: 
 
a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días durante el tiempo que 
dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La 
autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo; 
b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa; 
c) Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejalas; 
d) Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de concejales o concejalas sobre 
la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las 
resoluciones que el concejo adopte contraviniendo esta disposición, serán nulas; y,  
e) Las demás que prevean la ley las ordenanzas cantonales. 
         
 
 












“Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática, explicar 
posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, propone objetivos, proyectarse hacia el futuro, 
porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La 
planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión que traspasa la curva del 
camino y limita con la tierra virgen aún no transitada y conquistada por el hombre, y con esa vista larga 




Carlos Matus, dice que: “Planificar es la acción de decidir, antes de actuar, lo que se desea hacer, cómo 
se hará, cuándo se realizará, quién ha de hacerlo, con qué se hará y cómo se controlará en un período 
específico. Es un instrumento de cambio y mejora continua, dentro de una organización o entre 
organizaciones en un territorio determinado”.   
En cuanto a planificación de la comunicación Daniel Prieto Castillo, propone abordar prácticas 
sociales desde la mirada comunicacional orientada hacia el complejo juego de las relaciones dentro de 
las instituciones, hacia la percepción ajena, a la producción de sentido para quienes necesitan  apoyar 
sus prácticas cotidianas. En definitiva, define una mirada al servicio del cambio y desarrollo. 
“La planificación de la comunicación dentro de una institución se ocupa de luchar contra la entropía, 
del apoyo a la co-responsabilidad comunicacional, de la evolución y construcción de percepciones, de 
la producción de documentos comunicacionales de referencia y de la promoción de la memoria del 
proceso”.40  
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Prieto Castillo propone que las instituciones deben convertirse en une unidad de comunicación, es 
decir, entender que cada uno de los órganos, cada área, cada mensaje y cada relación forman parte de 
mismo sistema de comunicación. 
El autor considera que una buena parte de la improvisación en este campo proviene del 
desconocimiento del alcance, de las relaciones internas y de las características de los medios con los 
cuales se intenta trabajar. Los conceptos que plantea para reflexionar sobre el alcance son los de 
situación de comunicación; la emisión y percepción permanente; percepción y apropiación cultural y 
texto social. 
Se trata de leer situaciones de comunicación a través de saberes, herramientas que nos entrega la 
comunicación como teorías y metodologías tales como: análisis de flujo de información; lectura crítica 
de mensajes, análisis y planificación de medios, investigación de interlocutores y de instituciones. 
El reconocimiento de situaciones de comunicación llega a distinguir los diferentes espacios de 
interlocución, a partir del otro para planificar y elaborar mensajes. Estos conceptos funcionan a base de 
reflexión y no como un esquema que un planificador de la comunicación institucional debiera 
investigar en los grupos sociales con los cuales trabaja. Es un punto de partida conceptual y no un 
punto de la llegada de la investigación. 
Ezequiel Ander-Egg señala tres acepciones distintas con referencia a la planificación: 
 
- “Sustantivamente, planificar es un esfuerzo por influir en el curso de determinados acontecimientos, 
mediante la acción deliberada de algunos actores sociales; 
- Formalmente, significa incidir de una manera organizada y formalizada sobre determinados procesos y 
acciones conducentes al logro de ciertos objetivos y metas propuestos; y 
- Operacionalmente, se expresa en la utilización de determinados procedimientos, con el propósito de 
introducir organización y racionalidad a un conjunto de actividades consideradas pertinentes para el 
logro de determinadas metas y objetivos” (Ander-Egg; 1 995) 
Tomando en cuentas las líneas anteriores este autor define a la planificación como la acción consistente 
de utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 
anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos para 




Según Ander-Egg esta definición hace entender la planificación como: 
 
- “Un proceso, lo que implica una actividad rutinaria que no termina con la formulación del plan, ya que 
requiere de un seguimiento y revisión permanente que permita hacer los ajustes necesarios para ir 
adaptándolo a los cambios que se producen con respecto a la situación de base en la que fue formulado. 
- Reparatorio de las decisiones que deben ser tomadas por los responsables de la elaboración del plan. 
- Conjunto. Las decisiones que se van a tomar deben ser entendidas como un conjunto de éstas, las cuales 
están relacionadas entres ellas de manera secuencial y progresiva, de acuerdo a los efectos que produce 
cada una de ellas. 
- Acción. El objetivo de las decisiones que se toman es la realización de distintas acciones tendientes al 
logro de objetivos. 
- Futura. La planificación encuentra en sí, la realización de actividades futuras. 
- Por medios preferibles. Dada la capacidad de decisión que tiene el que planifica, la ejecución de este 
proceso implica la utilización de distintos recursos y en un distinto nivel o magnitud lo cual, de acuerdo 
a la disponibilidad con la que cuenten, se debe adoptar la decisión que se considere como más 
adecuada”.41 
Ander-Egg concluye anotando que, “la planificación es, en última instancia, una decisión política que 
debe considerar las distintas variables que influyen en ésta, no sólo las políticas o las económicas, sino 
que también las sociales y culturales que, generalmente son las que condicionan en mayor medida el 
éxito de un plan”. 42 
2.2 Clasificación de la planificación 
 
Los principales modelos que han existido a lo largo de la historia son: la planificación tradicional o 
normativa, la planificación situacional, planificación estratégica, planificación táctica y planificación 
operativa. 
Planificación normativa.- esta planificación se basa principalmente (para su formulación e 
implementación), en procedimientos preestablecidos cuyo fin es generar un orden tal que permita 
estandarizarlos y, con ello, mantenerlos controlados en todo momento para que sea posible un 
seguimiento permanente y así conocer su desarrollo en todos los aspectos.43 
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De acuerdo con Ander-Egg, lo que hace este modelo es determinar de manera precisa las acciones 
necesarias para alcanzar ciertas metas y objetivos, estableciendo tiempos parciales y totales de una 
trayectoria que conduce desde el modelo analítico (resultado del diagnóstico) al modelo normativo (a 
lo que quiere llegar según lo establece el sujeto planificador). 
Planificación situacional44.- este enfoque fue desarrollado por el economista chileno Carlos Matus 
durante la década de los 80 ,´ tiene como base inicial el concepto de situación que de acuerdo con el 
autor es definido como “la realidad explicada por un autor que vive en ella en función de su acción”. 
Lo que hace el plan es permitir llegar a esa situación a través de la definición de una estrategia para tal 
efecto, entendiendo a esta como el uso del cambio situacional para alcanzar la situación –objeto, 
haciendo que se conciba a la planificación como la realización de un cálculo sistemático que permite 
relacionar el presente con el futuro y el conocimiento con la acción de tal manera que sirva como 
herramienta para llegar o generar esa situación. 
En el logro de la situación se reconoce la influencia que pueden tener de manera directa o indirecta 
distintos actores y, en consecuencia, el condicionamiento a que éstos pueden someter la situación 
deseada, en la medida que permita o afecte la satisfacción de sus propios intereses. De esta manera, 
este modelo reconoce que su proceso implica un juego entre varios actores, donde cada actor opera en 
relación a una explicación que considera verdadera.  
A partir de las líneas anteriores, es posible entender las principales características que distinguen a este 
tipo de planificación: 
- El cálculo interactivo que elimina la diferenciación entre el sujeto planificador y el objeto planificado. 
- El cálculo centrado, en última instancia, en la coyuntura y 
- El cálculo situacional 
En consecuencia, este modelo viene a cuestionar el carácter externo y ajeno que tiene el planificador en 
el esquema tradicional, por cuanto no permite el involucramiento de este en la realidad que será objeto 
de la planificación, lo que le impide conocer las características que no están dentro de los esquemas 
formales y que pueden ser tanto o más negativas para el éxito del plan que las formales. 
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2.2.1 Planificación estratégica 
 
Los términos planificación y estrategias son complementarios pero no sinónimos. Planificación 
significa buscar y tener certeza en los recursos, tiempos, espacios, responsables, etc.  En cambio, la 
estrategia nos introduce en el campo de los desafíos, de los objetos a conquistar. 
El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A la vez esta palabra 
proviene de raíces que significan “ejército” y “acaudillar”. El verbo strategos significa “planificar la 
destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”. 
En la actualidad el concepto de estrategia se ha extendido a otros ámbitos, y podemos hablar de 
estrategia comercial, productiva, electoral, deportiva, etc. Y en todos los casos se trata a veces 
explícitamente y otras explícitamente, de ganar y tener éxito. 
En el caso de la planificación estratégica aplicada a la gestión pública, es obvio que no está destinada a 
destruir adversarios, sino a combatir con éxitos contra todos aquellos elementos de la realidad que se 
oponen a lograr una mejor situación  de la comunidad.  
Por eso, en la estrategia de un gobierno debemos hablar de “desafíos” como, por ejemplo, terminar con 
la exclusión, eliminar la pobreza, disminuir la desocupación, etc. Aparecerán, entonces, como factores 
casuales a combatir y superar, las conductas personales y sectoriales (imposición de intereses 
individuales, sobre intereses generales, corrupción, desorganización, etc.) que facilitan o permitan la 
existencia de esa realidad perfectible. La planificación fija lo que debe hacerse, el curso de acción, la 
secuencia de operaciones, los tiempos y el presupuesto para su realización. Hacen que ocurran cosas 
que, de otro modo no hubieran ocurrido.  
La planificación se relaciona también con la eficacia, la eficiencia, la coordinación, la precisión y el 
control. El concepto de estrategia le incorpora los contenidos, lo conceptual, lo metodológico y la 
necesaria flexibilidad. 
El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El primero es que el análisis 
siempre debe ir antes que la acción. De definición de metas, el análisis de la situación, y la 
planificación deben ir antes de cualquier acción que emprenda el municipio y las instituciones del 
territorio. A esto se llama la formulación de la estrategia. El segundo supuesto es que la acción, con 
frecuencia llamada ejecución de la estrategia, está a cargo de personas que no son analistas, 
funcionarios de niveles superiores ni planificadores.  
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Estos son funcionarios, intermedios, profesionales, personal municipal y vecinos u organizaciones que 
ponen en prácticas sus fórmulas, con el mínimo de sorpresas posibles.45    
 
2.2.2 Planificación táctica 
 
Hace referencia a una planificación de mediano plazo, generalmente su duración es mayor a un año y 
menor a cinco años, generalmente se establece una duración de dos años. Este tipo de planificación se 
desprende o es parte de la planificación estratégica y tiene que ver con las metas intermedias cuya 
consecución es condición necesaria para lograr los propósitos establecidos en la planificación 
estratégica.  
Por lo tanto, de la buena coordinación y ejecución del plan táctico dependerá el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. En conclusión la planificación táctica está subordinada a la planificación 
estratégica. 
 
2.2.3 Planificación operativa 
 
Es una planificación de corto plazo, cuya duración se establece en un tiempo no mayor a un año. En 
esta se establecen las actividades  muy concretas a desarrollar, los recursos los tiempos y los 
responsables para llevarla a la práctica.  
En la medida en que la planificación operativa se cumpla, podrá hacerse efectiva  la planificación 
táctica. Esto significa que la planificación operativa está subordinada a la planificación táctica.  
Las diferencias entre las planificaciones normativa, estratégica y situacional. Ander-Egg las sintetiza en 
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Planificación normativa Planificación estratégica 
1. Básicamente es un problema técnico. 
2. Centrado en la “lógica de la 
formulación”. 
3. Los planes, programas y proyectos 
expresan “lo deseable”. 
4. Enfatiza lo tecnocrático, haciendo de 
la planificación una tecnología que 
orienta las formas de intervención 
social. 
5. Importancia del papel de los 
expertos. 
6. El centro de la planificación es el 
“diseño” y suele expresarse en un 
“plan libro”. 
7. La definición de objetivos resulta del 
diagnóstico. 
8. Importan las decisiones del sujeto 
planificador que está “fuera” de la 
realidad, considerada como objeto 
planificable. 
9. No tiene en cuenta, de manera 
significativa, los oponentes los 
obstáculos  y dificultades que 
condicionan la factibilidad del plan. 
10. El punto de partida es el “modelo 
analítico” que explica la situación 
problema, expresada en un 
diagnóstico. 
11. El punto de llegada es el “modelo 
normativo” que expresa el modelo 
del “deber ser”.  
12. Se parte del supuesto de que el 
sistema social puede ser objeto de 
orientación por parte del 
planificador. 
13. El sujeto que planifica está “sobre” o 
“fuera” de la realidad planificada. 
14. El sujeto que planifica tiene el 
monopolio del plan. 
15. El sujeto planificador tiene 
capacidad de controlar la realidad 
 
1. Básicamente es un problema entre 
personas. 
2. Centrado en la “lógica de la 
realización.” 
3. Los planes, programas y proyectos 
expresan “lo posible”. 
4. Destaca la importancia de la política y 
la intervención de los diferentes actores 
sociales. 
5. Importancia de integrar el aporte 
metodológico de los expertos y 
personas involucradas.  
6. El centro de la planificación es la 
“dinámica de conducción”; no se 
cristaliza en  un plan; permanente 
seguimiento de la coyuntura política, 
económica y social.  
7. La definición de objetivo resulta del 
consenso social entre los diferentes 
actores sociales implicados. 
8. Importa la confluencia de las decisiones 
de los diferentes actores sociales que, 
de una u otra forma, están interesados o 
implicados, el sujeto planificador “está 
dentro” de la realidad y coexiste con 
otros “actores” sociales. 
9. Procura conciliar el conflicto y el 
consenso como dos factores actuantes 
en los procesos sociales y que 
condicionan la realización del plan. 
10. El punto de partida es la “situación 
inicial”, que explica la situación 
problema, expresada en un diagnóstico. 
11. El punto de llegada es la “situación 
objetivo” que configura el “horizonte 
utópico”. 
12. Se parte del supuesto de que el sistema 
social está integrado por personas que 
tienen su propia escala de valores y 
establecen lo que es conveniente e 
inconveniente, bueno o malo, como 
objetivo a alcanzar. 
13. El actor que planifica está inserto y 
forma parte de la realidad que planifica, 
coexistiendo con otros actores sociales 
que, de algún modo, también planifican. 
14. No hay monopolio en la elaboración del 
plan, sino coexisten varios planes, en 
competencia. 
15. Los actores que planifican no controlan 




2.2.4 Diferencias entre las planificaciones estratégicas, tácticas y operativas 
 
Planificación estratégica Planificación táctica Planificación operativa 
- Su tiempo de duración va 
de 5 años en adelante. 
- Los objetivos que 
persiguen son a largo 
plazo. 
- Tiene una visión. 
 
- Esta planificación tiene 
metas a alcanzar. 
- El accionar de esta 
planificación está dado 
por el nivel filosófico. 
- Más de 1 año y menos de 
5 años debe ser el tiempo  
para que sea 
planificación táctica. 
- Sus objetivos se 
conseguirán a mediano 
plazo. 
- No se establece misión. 
- Se planifica para 
alcanzar las metas 
propuestas. 
- Su trabajo está dado por 
el nivel de principios y 
valores. 
- Es aquella planificación 
cuya duración no puede 
ser mayor a 1 año. 
- Los objetivos propuestos 
serán a corto plazo. 
 
- No se establece misión. 
- Tiene actividades 
concretas a desarrollar. 
- En esta planificación se 
trabaja bajo el nivel de 





2.2.5 Características de la planificación estratégica 
 
Planificación estratégica 
Planificación “con objetivos” que, además, considera los problemas locales. 
El plan es del equipo de planificación, discutido y consensuado con los 
actores relacionados.  
“Previsiones” que consideran la gobernabilidad/ la toma de decisiones. Con 
resultados probables. 
Flexibilidad. 
Diagnóstico situacional. En un lugar y en un momento. Relatividad situacional 
y perceptiva. 
Considera los posibles cambios futuros en el entorno y la organización. Baja 
certidumbre y previsibilidad. 
Plan con distintos escenarios, con variadas posibilidades. 
Se basa en el cálculo técnico y político. 
Considera actores con sus intereses en juego. Participación real. 
Descentralidad del poder. Gobernabilidad como esfuerzo permanente de 
conducción y control. 





























Planificación normativa o tradicional 
Básicamente es un problema técnico. 
Centrado en la “lógica de la formulación”. 
Los planes, programas y proyectos expresan “lo deseable”. 
Enfatiza lo tecnocrático, haciendo de la planificación una tecnología que orienta las formas 
de intervención social. 
Importancia del papel de los expertos. 
El centro de la planificación es el “diseño” y suele expresarse en un “plan libro”. 
El sujeto planificador tiene capacidad de controlar la realidad 
La definición de objetivos resulta del diagnóstico. 
Importan las decisiones del sujeto planificador que está “fuera” de la realidad, considerada 
como objeto planificable 
No tiene en cuenta, de manera significativa, los oponentes los obstáculos  y dificultades 
que condicionan la factibilidad del plan. 
El punto de partida es el “modelo analítico” que explica la situación problema, expresada 
en un diagnóstico. 
El punto de llegada es el “modelo normativo” que expresa el modelo del “deber ser”.  
Se parte del supuesto de que el sistema social puede ser objeto de orientación por parte del 
planificador. 
El sujeto que planifica está “sobre” o “fuera” de la realidad planificada. 
El sujeto que planifica tiene el monopolio del plan. 
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Más de 1 año y menos de 5 años debe ser el tiempo  para que sea planificación táctica. 
Sus objetivos se conseguirán a mediano plazo. 
No se establece misión. 
 
Se planifica para alcanzar las metas propuestas. 
 
Su trabajo está dado por el nivel de principios y valores. 
 
 




Es aquella planificación cuya duración no puede ser mayor a 1 año. 
 
Los objetivos propuestos serán a corto plazo. 
 
No se establece misión. 
 
Tiene actividades concretas a desarrollar. 
 










2.3 Según sus propósitos 
 
2.3.1 Planificación operativa o administrativa 
 
La planeación operativa o administrativa se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas 
específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades administrativas u 
operacionales.  
Las características más sobresalientes de la planeación operacional son: se da dentro de los 
lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica; es conducida y ejecutada por los mandos 
de menor rango jerárquico; trata con actividades normalmente programables; sigue procedimientos y 
reglas definidas con toda precisión; cubre períodos reducidos; su parámetro principal es la eficiencia. 
 
2.3.2 Planificación económica y social 
 
Se define como la planificación a través de la cual un país elabora el inventario de sus recursos y 
establece el nivel de sus necesidades, determinando metas, programas y proyectos que permitan 
encontrar la mejor manera de organizar los recursos existentes, con los cuales se aspira atender las 
necesidades detectadas, destinados a enrumbar su desarrollo económico y procurar el mejoramiento de 
las condiciones sociales.    
 
2.3.3 Planificación física o territorial46 
 
La planificación física o territorial es una de las modalidades de la planificación que influye en la 
ordenación del territorio. Los objetivos básicos de la planificación territorial es la redistribución de la 
población, la formulación de directrices para el planeamiento urbano y sectorial y la zonificación del 
territorio según problemáticas específicas. 





La función de la planificación territorial es la de dar tratamiento planificado a aquellos aspectos que no 
son abarcados por las planificaciones urbanística y sectorial, entre los que cabe señalar la formación de 
áreas metropolitanas, los desequilibrios regionales o territoriales o las áreas con problemáticas 
específicas. 
 
2.4 Según el tiempo 
 
2.4.1 Planificación a corto plazo 
Es aquella cuya duración no es mayor a un año y corresponde a la planificación operativa. 
2.4.2 Planificación a mediano plazo 
Más de un año y menos de cinco  debe ser el tiempo exacto  para que sea considerada como   
planificación a mediano plazo, en otras palabras una planificación táctica. 
 
2.4.3 Planificación a largo plazo 
Su tiempo de duración puede ir de cinco años en adelante, de esta forma será planificación a largo 
plazo y correspondería a la planificación estratégica. 
 
2.5 Pasos de la planificación47 
 
2.5.1 Diagnóstico 
El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo  dia =“a través” y 
gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un 
“conocer por medio de.”.  
Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o contextos, para hacer 
referencia a la caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos eventos. “Conocer para 
actuar”  es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que no debe terminar en el “conocer 
por conocer”  para saber qué pasa con un grupo o una comunidad porque finalmente no se termina 
priorizando lo que se debe priorizar.   





La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario conocer para actuar 
con eficacia.  En este sentido, todo diagnóstico se convierte en uno de los primeros pasos para un 
proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y 
concreto de una situación sobre la que se va a intervenir.  
2.5.2  Retroalimentación  
Este concepto nace como una solución mágica para entender el proceso de planificación  e intenta 
poner al receptor como emisor. 
2.5.3 Objetivos 
Prieto Castillo considera que la formalización de los objetivos es la etapa más importante en el proceso 
de planificación, pues, comunican lo que se pretende alcanzar. Un objetivo se refiere a un resultado que 
se aspira, se desea o se necesita lograr en un período de tiempo determinado. El objetivo se vincula a 
un valor aspirado por un individuo, grupo o unidad dentro de una organización o institución; es un 
estado futuro deseado. Aun cuando el objetivo debe lograrse en el futuro, no solo se determina un lapso 
específico para su realización sino se fijan, además, realizaciones concretas entre en momento presente 
y el limite extremo de tiempo donde se ubica el mismo. El objetivo es aquella actividad proyectada que 
se ha seleccionado antes de su ejecución y está basada en apreciaciones subjetivas como en 
razonamientos técnicos no subjetivos de acuerdo a las características que posee la situación que se 
pretende transformar. 
2.5.4 Estrategias 
El término 'estrategia' se utiliza de forma habitual en los más diversos contextos, pero la incorporación 
de la estrategia a nuestro lenguaje común es relativamente reciente. Hace algo más de medio siglo, el 
uso de este término se restringía al campo militar y al mundo de la diplomacia. La palabra estrategia 
proviene del antiguo título ateniense strategos (estratega). Esta figura surgió en la Grecia clásica (siglo 
V a.C.) a causa de la creciente dimensión y complejidad de las ciudades-estado griegas.  
Se necesitaba una persona o un grupo de personas que fueran capaces de conducir al ejército en la 
batalla y de negociar con las otras ciudades. Esta persona era la encargada de diseñar la estrategia que 
debía conducir a la victoria o a evitar la guerra.  Con el inicio del siglo XX el término estrategia, y 
otras muchas expresiones castrenses, comienzan a utilizarse en el mundo de los negocios. La causa es 
la gran cantidad de militares de elevada graduación que accedieron a la alta dirección y a los consejos 
de administración de las empresas.  
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¿Qué es la estrategia? La estrategia supone dar respuesta a tres cuestiones básicas: qué, cómo y cuándo; 
en primer lugar, hay que responder a la cuestión del qué: qué se pretende conseguir, cuál es la meta que 
se persigue. En segundo lugar, debemos dar respuesta al cómo: cuáles serán los medios o acciones que 
permitirán alcanzar la meta. Finalmente, se ha de contestar al cuándo: en qué momento se llevarán a 
cabo las acciones y el período que supondrá realizarlas. 
2.5.5 Seguimiento 
El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza 
un plan, programa o proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de quienes están 
dirigiendo el plan, programa o proyecto. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas 
durante las distintas fases del trabajo de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y 
además, permite a la administración conocer cuando algo no está funcionando. Si se lleva a cabo 
adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para una buena administración y proporciona 
la base para la evaluación. Te permite determinar si los recursos disponibles son suficientes y están 




La evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del programa o proyecto con los 
planes estratégicos acordados. Está enfocada hacia lo que se había establecido hacer, lo que se ha 
conseguido y cómo se lo ha conseguido.  
 
Puede ser formativa, si está dirigida a mejorar la estrategia o el modo de funcionar de un programa o 
proyecto y de la institución. También puede ser conclusiva, cuando está dirigida a obtener un 














HISTORIA DEL CANTÓN  SAN LORENZO DEL PAILÓN 
 
En la cuenca del río Santiago y Cayapas se localizó la cultura llamada La Tolita, la misma que 
corresponde al período de desarrollo regional con una ocupación de aproximadamente mil años. Se 
asentaron en La Tolita Pampa de Oro, La Tola de Los Ruanos, San Lorenzo y algunos centros más al 
sur como Montalvo y Río Verde.  
Hacia el interior, se asentaban otros grupos tribales, entre los que se destacan los “campaces”, los 
“niguas” los “malabas”, “Chachis”, “Tsáchilas” “Atacames”, Los Awás y Emberá quienes se 
incorporan a la región en épocas posteriores. 
El primer contingente negro se identifica con el grupo de Alonso de Illescas (1 553) quienes se 
amotinaron en un navío frente a la costa sur de Esmeraldas.  En la costa sometieron al grupo Nigua, 
con el que a la vez se inicia el mestizaje entre indígenas y negros de estas tierras48. 
-    Llegaron los mandingas, procedentes del valle de Gambia. 
-    Los Congos, de habla bantú, procedentes del sur del África y 
-    Los Angolas, del suroeste de África. 
San Lorenzo, fue fundado por el Ilustre ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado,  Gobernador de 
Esmeraldas de 1 735  a 1 739. No podemos mencionar con exactitud quienes fueron sus primeros 
habitantes, sin embargo sabemos que eran de origen colombiano las cinco primeras familias que se 
asentaron en este suelo; dedicándose a actividades como la pesca, la caza y la agricultura e 
intercambiándose el excedente de productos.  
De acuerdo a la ley de división territorial de 1 861, Esmeraldas toma la categoría de provincia con un 
solo cantón y este con seis parroquias; esta misma Ley incorpora a San Lorenzo a la provincia de 
Imbabura, satisfaciendo así la aspiración de esta de tener un puerto en la costa esmeraldeña.  
La  administración de San Lorenzo fue difícil para Imbabura por falta de vías de comunicación, por lo 
que el  Congreso Nacional lo devolvió a Esmeraldas. 
                                                             
48 Plan de Desarrollo sustentable Del Cantón San Lorenzo del Pailón 1999 
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Siendo una parroquia del cantón Esmeraldas, San Lorenzo fue entregado a la compañía de Inglaterra  
Ecuador Land  en  1 869  en pago de una deuda inglesa, privando a los sanlorenceños  de los derechos 
establecidos en nuestra Constitución. Eran los ingleses los únicos que tenían acceso a todas las 
actividades, al punto que llegaron a tener su propia moneda llamada Pailón, con la que realizaban sus 
transacciones comerciales; situación que duró  hasta el año de 1 939, en que nuestras tierras fueron 
devueltas al Ecuador.  
En 1941 la parroquia Eloy Alfaro es elevado a la categoría de cantón del cual formó parte la parroquia 
San Lorenzo. Una de las grandes aspiraciones de nuestro pueblo fue la construcción del ferrocarril 
Ibarra-  San Lorenzo, anhelo que se  cristalizó  el 26 de agosto de 1 957 con la llegada de la primera 
locomotora. Un año más tarde se crea el puerto de San Lorenzo como Zona Franca para facilitar el 
intercambio comercial con Brasil. Tres años después San Lorenzo ya contaba con dos vías de 
comunicación, el ferrocarril y el servicio de cabotaje que permitieron la entrada de barcos de alto 
calado, originando así nuevas fuentes económicas mediante la exportación de tagua, caucho, madera 
rolliza, cáscara de mango, azúcar negra, entre otros productos. 
Ante la necesidad de enrumbar nuestro desarrollo, con autonomía e independencia política un grupo de 
ciudadanos organizados en el Comité Procantonización reclama y gestiona ante el Gobierno Nacional 
la canonización de San Lorenzo, aspiración que se concreta el 22 de Marzo de 1 978 a través del 
decreto Supremo de Gobierno de esa época. Estableciéndolo con el nombre de San Lorenzo del Pailón, 
conformado por una parroquia urbana y doce rurales: Alto Tambo, Ancón, Calderón, Carondelet, 5 de 











3.1 Información del Cantón 
 
3.1.1 Datos Generales         
3.1.1.1 Localización geográfica  
El Cantón San Lorenzo está ubicado en la frontera norte de la Provincia de Esmeraldas, al norte limita 
con la República de Colombia, hacía el sur con el Cantón Eloy Alfaro, al este con las Provincias del 
Carchi e Imbabura  y hacia el oeste con el Océano Pacífico.  
Mapa 










3.1.1.2 Superficie  
 
El  cantón San Lorenzo cubre un territorio aproximado de 305 310 Ha.  Su división política está 
conformada por una cabecera cantonal y 12  parroquias rurales, así: Ancón de Sardinas, San Javier, 
Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto tambo, Cinco de Junio, Concepción y 
Carondelet.  
 
3.1.1.3 Vías de Comunicación 
Las principales vías de comunicación la constituyen las carreteras; San Lorenzo – Ibarra, y San 
Lorenzo – Esmeraldas, integradas a la Carretera Marginal de la Costa Pacífica.  
 
3.1.1.4 Clima 
San Lorenzo se  caracteriza  por un clima muy húmedo tropical.  Existe un marcado período de lluvias 
de diciembre a junio.  Los meses con menor pluviosidad son de julio a noviembre.  
 
3.1.1.5 Formaciones vegetales   
El norte de Esmeraldas consta al interior de la Eco región Terrestre Prioritaria (‘hot spot’, o punto 
caliente) conocido como El Chocó, uno de los 25 identificados en el mundo.  Además,  esta eco región 
se encuentra entre los 5 hotspots de mayor diversidad biológica mundial. 
 
3.1.1.6 Accidentes costaneros 
Los principales accidentes costaneros son: Ensenada de Pianguapí, Bahía de Campana, Canal de 
Pampanal, Canal de Changuaral y las Islas de Pichangal, Changuaral y Palmarreal.  
 
3.1.1.7 Orografía  
Las principales elevaciones son: Cordillera de Lachas y de Toisán, como parte de la cordillera 




Los ríos que cruzan el territorio del cantón San Lorenzo son: el río Santiago, que sirve de límites con el 
cantón Eloy Alfaro, con los siguientes afluentes: Tululbí, Bogotá, Cachaví, Lachas. El Mataje y el 
Mira, que sirven de límite con la república de Colombia.   
 
3.2 Población y demografía 
Hasta la fecha de este informe se ha recopilado información poblacional y demográfica del cantón San 
Lorenzo en base al VII censo de población y VI de vivienda del INEC, en el cual se establece la 
población cantonal en 42  486  habitantes, que representa el 7.95% de la población total de la provincia 
de Esmeraldas. 
Podemos conocer que el 40.93% de la población reside en el área rural, distribuida en doce parroquias 
rurales  y el 59,07% en el área urbana concentrada en una sola parroquia urbana, la parroquia San 
Lorenzo. Una característica especial de este cantón es tener una población bastante joven ya que el 
51,28% de la población son menores de 20 años. 
3.2.1 Datos demográficos 
 
 
Total Total seleccionado 
SAN LORENZO 25.096 25.096 
ALTO TAMBO 1.871 1.871 
ANCON (PICHANGAL) 1.814 1.814 
CALDERON 628 628 
CARONDELET 1.730 1.730 
5 DE JUNIO 416 416 
CONCEPCION 2.354 2.354 
MATAJE 1.475 1.475 
SAN JAVIER DE CACHAVI 664 664 
SANTA RITA 1.639 1.639 
TAMBILLO 1.743 1.743 
TULULBI 2.295 2.295 
URBINA 761 761 






Grupos de edad Sexo 
  Hombre Mujer Total 
 Menor de 1 año 516 470 986 
 De 1 a 4 años 2.589 2.531 5.120 
 De 5 a 9 años 3.127 2.983 6.110 
 De 10 a 14 años 2.705 2.601 5.306 
 De 15 a 19 años 2.199 2.067 4.266 
 De 20 a 24 años 1.682 1.854 3.536 
 De 25 a 29 años 1.602 1.802 3.404 
 De 30 a 34 años 1.329 1.366 2.695 
 De 35 a 39 años 1.167 1.113 2.280 
 De 40 a 44 años 995 863 1.858 
 De 45 a 49 años 842 790 1.632 
 De 50 a 54 años 706 673 1.379 
 De 55 a 59 años 655 585 1.240 
 De 60 a 64 años 475 388 863 
 De 65 a 69 años 367 300 667 
 De 70 a 74 años 304 259 563 
 De 75 a 79 años 149 137 286 
 De 80 a 84 años 86 95 181 
 De 85 a 89 años 40 32 72 
 De 90 a 94 años 10 14 24 
 De 95 a 99 años 4 5 9 
 De 100 años y más 3 6 9 
 Total 21.552 20.934 42.486 
 
3.3 Aspectos socio-económicos 
 
3.3.1 Descripción de la situación económica 
 
“La economía del Cantón tiene una dinámica débil y poco diversificada”, entendiendo como dinámica 
débil la falta de articulación y capacidad de las actuales actividades para generar riquezas. Las 
actividades predominantes en la zona son el aprovechamiento forestal maderero, las actividades 
camaroneras y palmicultoras. Las actividades a una escala pequeña para la subsistencia a nivel 
familiar, son la agricultura (cacao, plátano, arroz,) caza, pesca, artesanías.  
Considerando aspectos como: 1) a partir de las actividades económicas más generales que se 
desarrollan  en el cantón;  y 2) a partir de aspectos relacionados directamente con el desarrollo de las 
actividades productivas como es el financiamiento, los recursos humanos y las organizaciones que 
agrupen a dichas actividades.  
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La economía del cantón San Lorenzo se ha desarrollado en gran medida gracias a las empresas 
palmacultoras que están asentadas en la zona, empresas que tienen un capital privado de origen 
nacional e internacional principalmente colombiano, entre las empresas más grande tenemos: Pal 
Pailón, Ales Palma, Palesema, Palmera de los Andes, Energy Palma, Tropi Palma, Prove Mundo. 
 
3.3.2 Las empresas palmacultoras en San Lorenzo y el pago de impuestos 
 
En cuanto a las contribuciones económicas, las empresas palmacultoras asentadas en el cantón San 
Lorenzo pagan 2 tipos de impuesto al Gobierno Municipal: 
 
1) El impuesto predial rural o rústico.- Se aplica normalmente a las propiedades comerciales, 
industriales y residenciales ubicadas en zonas rurales, además de la tierra y las construcciones 
agrícolas. Su pago/cobro es anual. 
 
2) La patente comercial.- Se aplica sobre el patrimonio de toda persona natural o jurídica, 
sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimientos en el cantón, que 
realice permanentemente actividad comercial, industrial, financiera, inmobiliaria o profesional 
en libre ejercicio. Su pago/cobro es anual. 
 
En lo que respecta a las empresas palmacultoras como fuentes de empleo, se calcula que éstas albergan 
aproximadamente a 2000 trabajadores, con tendencia a la baja. De estos 2000 trabajadores, según las 
estimaciones, entre el 25% y el 30% (de 500 a 600) corresponde a mano de obra extranjera, 
mayormente no calificada, especialmente de obreros y obreras procedentes de Colombia. Cabe 
manifestar que la mano de obra extranjera tiende a incrementarse, ya que por su situación de “ilegales” 
no son regularizados ni mucho menos reconocidos sus beneficios laborales de ley.  
 
- Pesca artesanal.- incluye la actividad que ejercen los pescadores de palancanas y pequeñas 
fibras, la recolección de crustáceos en las zonas del manglar. La pesca artesanal se desarrolla 
en mar abierto y ríos que conforman el sistema hidrográfico del cantón. Se calcula que un 20% 
de la población económicamente activa (PEA) se dedica a esta actividad. 




- Actividad agropecuaria.- esta actividad está más enfocada a la producción agrícola con poca 
actividad pecuaria en el cantón. El componente pecuario existe en los sistemas productivos 
como una forma de capitalización o de recursos para emergencias. 
Los sistemas de producción cuya especialidad es la huerta con producciones orientadas a la 
alimentación de la familia y productos para el mercado local y regional. Se componen de policultivos  
(ganado, frutales, cultivos de ciclo corto, madera). Son pequeñas extensiones de tierra en las que se 
emplea fundamentalmente mano de obra familiar. 
- Actividad palmicultora.- esta actividad se ha desarrollado en las dos últimas décadas. Según 
datos extraoficiales, estarían por alrededor de las 30 ó 40 mil hectáreas de tierras adquiridas 
sólo en el cantón San Lorenzo, mientras que los datos de Ecociencia informan que el cultivo de 
la palma africana no supera las 10 mil hectáreas. 
Los cultivos de palma africana de tipo agroindustrial, altamente tecnificados y orientados al mercado 
nacional. Aunque estos aún no se encuentran en etapa de comercialización, se prevé que dadas las 
condiciones climáticas y de luminosidad de la región, alcanzarán un alto índice de productividad.  
Las empresas palmacultoras son propietarios de 25, 007.47 hectáreas, es decir 8.21% del territorio 
cantonal. Se calcula que un 70% del área agrícola está destinada a esta actividad. Las empresas 
palmicultoras con mayores hectáreas en San Lorenzo son: Palesema (5 300 has.) Los Andes (4 700 
has.) Alquiza (1 400 has.) 
- Actividades extractivas de madera.- se distinguen dos tipos de madera que se comercializan 
en las unidades productivas: las maderas destinadas a la industria del contrachapado conocida 
como rosilla, y; la madera llamada “fina” que se utiliza para la elaboración de muebles y 
viviendas. 
Existen compañías industriales como el grupo ENDESA-BOTROSA, el grupo CODESA y el grupo 
FORESA que se abastecen en algunos cantones de la provincia de Esmeraldas incluido San Lorenzo. 
-  Actividad camaronera.- a partir de los años 70 se establecen las primeras piscinas como 
criaderos de camarones que dependen de las larvas recogidas en el mar. La gran acogida de los 
camarones ecuatorianos en los mercados extranjeros causa la expansión de la industria 
camaronera en la provincia de Esmeraldas. La mayor parte de las camaroneras de la provincia 
se encuentran en la zona sur entre Atacames y Muisne, pero San Lorenzo es otro cantón donde 
existe una producción importante de camarones. 
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Aunque la industria camaronera es de gran importancia para la economía nacional lleva consigo la 
destrucción de los manglares y zonas salinas. El efecto destructivo de esta industria no llega sólo al 
medio ambiente sino que afecta fuertemente a la población asentada en la zona. 
- Actividades turísticas.- se calcula que un 3% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
en el cantón tienen relación directa con la actividad turística y el 80% de los negocios de esta 
actividad se orientan hacia un turismo ecológico, dada la existencia de reservas ecológicas y 
parques nacionales. 
 
- Comercio.- esta actividad en el cantón es incipiente, pues casi en su totalidad es informal y la 
mayoría de actividades comerciales son realizadas por personas que no viven en el Cantón y 
realizan un circuito de comercio itinerante. 
 
El comercio de San Lorenzo se reduce a actividades relacionadas con el sector alimenticio, del vestido 
y misceláneos. 
3.4 Aspectos socio-culturales 
 
En referencia a la situación social se ha podido establecer que el cantón San Lorenzo figura entre los 
más pobres del país. Forma parte de los 50 cantones más pobres del Ecuador. Se ha avanzado en la 
determinación de las organizaciones sociales del cantón, consignando información general básica de 
cada una de ellas que permita tener un conocimiento claro acerca de su accionar. 
San Lorenzo es un cantón que mantiene firme de cierto modo sus costumbres religiosas, como la misa 
afro, es una misa con danza y música traídos desde al África, en dicha ceremonia religiosa se ofrecen y 
agradecen a Dios el trabajo y el producto del mismo, el pescado, el cacao, la concha, plátano, etc., por 
mencionar algunos. 
Entre los personajes míticos que rondan en el entorno sanlorenceño tenemos: El Riviel, La Tunda, El 
Bambero, La Gualgura, El Duende, La Raya y La Sirena. Todos estos personajes poseen características 
femeninas y masculinas y se presentan al sexo contrario. 
En cuanto a la muerte; si se trata de niños es alegre, pues se los considera angelitos por lo tanto a ellos 
les espera la gloria eterna, junto a Dios, se los sepulta con flores blancas, se les canta chigualos. 
La cultura negra posee una excelente gastronomía, como son los famosos encocaos, guisos de toda 
clase de mariscos con coco, además de las cocadas dulces y manjares. 
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Entre las manifestaciones del folclor de San Lorenzo tenemos manifestaciones literarias, 
composiciones musicales y bailes, etc.  
 
3.5 Migración  
 
La ocupación territorial en la zona es resultado de una sucesión histórica de asentamientos, productos 
de movimientos migratorios generados a partir de la disposición de recursos naturales, tales como 
tagua, caucho, oro, tierra y madera fundamentalmente. La mayoría de colonos (organizados en 
cooperativas de reciente constitución) llegaron a la zona hace más de 10 años. Son originarios de la 
provincia de Manabí, de la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas y del cantón Quinindé. La difícil 
situación económica que atraviesan las comunidades debido a la escasa producción agrícola, la falta de 
fuentes de trabajo, la carencia de servicios básicos, la mala de calidad de la educación en el campo, 
entre otros factores, hacen que el campesino emigre hacia otras provincias. La principal causa de 
migración en la zona de San Lorenzo es el trabajo con el 56.97% seguida de los estudios con el 16%. 
 





















Los destinos escogidos por los migrantes son Guayaquil (58%) y Quito (17%), que son considerados 
dos polos de desarrollo en Ecuador y donde pueden encontrar algún tipo de empleo.  Es importante 
anotar que las migraciones a poblaciones cercanas son importantes, ellas facilitan, además la relación 
con sus territorios y el sostenimiento de lazos familiares y sociales con sus lugares de origen. 
 
3.6 Etnias 
Hay algunas  etnias  presentes en el cantón San Lorenzo, que son los afros ecuatorianos, los grupos 
indígenas Chachi, Awá, Épera y la población mestiza.  
La nacionalidad Chachi se encuentra en cinco cantones de la provincia de Esmeraldas (Eloy Alfaro, 
Río Verde, San Lorenzo, Quinindé, Muisne) a lo largo de los ríos Cayapas, Zapallo, Ónzole, Tululbí, 
Canandé, Verde, Viche, Sucio, Cojimíes. Hay 28 centros Chachi (57 comunidades) en un territorio de 
88 827 ha.  En el cantón San Lorenzo está solo la comunidad la Ceiba. La nacionalidad Awá consiste 
de 22 centros en 101 000 ha. En las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. En Esmeraldas se 
asientan en el cantón San Lorenzo en 6 centros. 
La nacionalidad Épera consta de aproximadamente 250 personas sin territorio específico en la zona de 
Borbón, San Francisco y Tambillo de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Las comunidades Afro 
ecuatorianas están organizadas en Palenques, una estructura tradicional. Hay nueve Palenques en los 
cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro con comunidades dispersas sobre 110 000 ha. El Consejo 
Regional de Palenques es una organización de tercer grado que tiene un rol político a nivel local y 
nacional. El resto de la población de San Lorenzo son los colonos que vienen  de otras partes del país.   
 
3.7 Educación y vivienda 
 
3.7.1 Educación 
Tomando como referencia la información contenida en el Plan de Desarrollo Cantonal, se hace un 
estudio de la situación de los recursos humanos en el sector de la educativo, dándose la presencia en 
San Lorenzo de cinco extensiones universitarias que en alguna medida han permitido la 
profesionalización del personal docente. 
La oferta educativa de planteles primarios y secundarios del cantón alcanza a los 77 establecimientos 
de los cuales el 73% de estos planteles educativos son fiscales, el 17% particulares laicos; 4% son 
fiscomisionales y 6% municipales que se encuentran localizados fundamentalmente en la zona rural. 
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El 45.7% de los establecimientos educativos primarios fiscales del cantón San Lorenzo son 
unidocentes y un 23.2% adicionales son escuelas incompletas, es decir, que apenas el 31.1% son 
centros educativos completos de los cuales el mayor porcentaje (72%) que representan el 23% del total 
se encuentran en la zona urbana el 28% restante (que representan el 8% del total se encuentran en la 
zona rural). 
3.7.2 Sabe leer y escribir  
 
San Lorenzo 
 Si 18.470 85,30% 
 No 3.182 14,70% 




 Si 1.137 71,55% 
 No 452 28,45% 




 Si 1.162 76,35% 
 No 360 23,65% 




 Si 447 84,98% 
 No 79 15,02% 




 Si 1.182 81,18% 
 No 274 18,82% 
 Total 1.456 100,00% 
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5 de Junio 
 Si 293 82,77% 
 No 61 17,23% 







 Si 465 81,58% 
 No 105 18,42% 




 Si 1.050 74,36% 
 No 362 25,64% 




 Si 1.205 80,98% 
 No 283 19,02% 




 Si 1.544 77,32% 
 No 453 22,68% 





 Si 882 71,30% 
 No 355 28,70% 




 Si 1.386 71,85% 
 No 543 28,15% 




  Urbina 
 Si 469 72,38% 
 No 179 27,62% 





Nombre de la Parroquia Tasa de Analfabetismo >= 10 años Tasa de Analfabetismo >= 15 años 
SAN LORENZO 9,68 10,84 
ALTO TAMBO 24,52 28,97 
ANCON (PICHANGAL) 18,71 21,48 
CALDERON 9,26 10,99 
CARONDELET 12,50 15,05 
5 DE JUNIO 14,71 16,06 
CONCEPCION 17,86 20,19 
MATAJE 25,37 26,91 
SAN JAVIER DE 
CACHAVI 15,48 17,60 
SANTA RITA 21,21 24,19 
TAMBILLO 13,86 15,88 
TULULBI 23,17 27,02 
URBINA 26,02 30,47 
 
En San Lorenzo hay mucho analfabetismo, lo que va de la mano con los altos índices de pobreza que 
existe en el cantón. Las familias son numerosas lo que impide que los bajos ingresos de los padres 
alcancen para el estudio de siete u ocho hijos. 
Al no contar con un verdadero apoyo para estudiar, muchos se dedican a trabajar a temprana edad y 
descuidan los estudios. Realizan trabajos como pescar, recolectar conchas y cangrejos y también 
trabaja en las empresas palmacultoras. 
La oferta educativa en San Lorenzo no es muy amplia, esto también es otro de los factores que impide 
que la población acceda a una educación con las comodidades requeridas para los profesores y para el 





AREA # 0805 SAN LORENZO 
 
    Sabe leer y escribir Grupos quinquenales de edad 
 
    EDAD Si No Total 
De 5 a 9 años 3,51 2,6 6,11 
De 10 a 14 años 5,033 273 5,306 
De 15 a 19 años 4,026 240 4,266 
De 20 a 24 años 3,194 342 3,536 
De 25 a 29 años 2,986 418 3,404 
De 30 a 34 años 2,393 302 2,695 
De 35 a 39 años 1,951 329 2,28 
De 40 a 44 años 1,549 309 1,858 
De 45 a 49 años 1,327 305 1,632 
De 50 a 54 años 1,068 311 1,379 
De 55 a 59 años 936 304 1,24 
De 60 a 64 años 625 238 863 
De 65 a 69 años 421 246 667 
De 70 a 74 años 333 230 563 
De 75 a 79 años 162 124 286 
De 80 a 84 años 110 71 181 
De 85 a 89 años 43 29 72 
De 90 a 94 años 15 9 24 
De 95 a 99 años 4 5 9 
De 100 años y más 6 3 9 
Total 29.692 6.688 36.380 
%   18.38   
  
Porcentaje de 











El promedio de miembros por familia, indica que el número de personas que residen en la vivienda no 
es alto, a diferencia del pasado cuando se constituían familias numerosas. Cambios que pueden ser 
atribuibles a factores relacionados con procesos migratorios, culturales, vínculos con el mundo externo 
y a los nuevos sistemas productivos económicos introducidos, que paulatinamente tienden a 
consolidarse sobreponiéndose e incidiendo sobre las ya existentes. 
 
3.8.1 Recolección de basura 
 
San Lorenzo 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 5.006 87,99 % 87,99 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 113 1,99 % 89,98 % 
 La queman 235 4,13 % 94,11 % 
 La entierran 58 1,02 % 95,13 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 244 4,29 % 99,42 % 
 De otra forma 33 0,58 % 100,00 % 
 Total 5.689 100,00 % 100,00 % 
 
Alto Tambo 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 12 3,26 % 3,26 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 203 55,16 % 58,42 % 
 La queman 70 19,02 % 77,45 % 
 La entierran 66 17,93 % 95,38 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 13 3,53 % 98,91 % 
 De otra forma 4 1,09 % 100,00 % 








Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 22 5,50 % 5,50 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 90 22,50 % 28,00 % 
 La queman 44 11,00 % 39,00 % 
 La entierran 102 25,50 % 64,50 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 130 32,50 % 97,00 % 
 De otra forma 12 3,00 % 100,00 % 
 Total 400 100,00 % 100,00 % 
 
Calderón 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 74 51,03 % 51,03 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 22 15,17 % 66,21 % 
 La queman 35 24,14 % 90,34 % 
 La entierran 6 4,14 % 94,48 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 7 4,83 % 99,31 % 
 De otra forma 1 0,69 % 100,00 % 
 Total 145 100,00 % 100,00 % 
 
Carondelet 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 118 34,60 % 34,60 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 78 22,87 % 57,48 % 
 La queman 52 15,25 % 72,73 % 
 La entierran 19 5,57 % 78,30 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 47 13,78 % 92,08 % 
 De otra forma 27 7,92 % 100,00 % 
 Total 341 100,00 % 100,00 % 
 
5 de Junio 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 70 63,64 % 63,64 % 
 La queman 13 11,82 % 75,45 % 
 La entierran 7 6,36 % 81,82 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 16 14,55 % 96,36 % 
 De otra forma 4 3,64 % 100,00 % 




Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 14 2,55 % 2,55 % 
 La arrojan en terreno baldío o quebrada 235 42,81 % 45,36 % 
 La queman 141 25,68 % 71,04 % 
 La entierran 33 6,01 % 77,05 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 121 22,04 % 99,09 % 
 De otra forma 5 0,91 % 100,00 % 
 Total 549 100,00 % 100,00 % 
 
Mataje 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 45 14,52 % 14,52 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 60 19,35 % 33,87 % 
 La queman 100 32,26 % 66,13 % 
 La entierran 51 16,45 % 82,58 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 39 12,58 % 95,16 % 
 De otra forma 15 4,84 % 100,00 % 
 Total 310 100,00 % 100,00 % 
 
San Javier 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 18 11,76 % 11,76 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 35 22,88 % 34,64 % 
 La queman 71 46,41 % 81,05 % 
 La entierran 15 9,80 % 90,85 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 10 6,54 % 97,39 % 
 De otra forma 4 2,61 % 100,00 % 
 Total 153 100,00 % 100,00 % 
 
Santa Rita 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 183 49,59 % 49,59 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 62 16,80 % 66,40 % 
 La queman 68 18,43 % 84,82 % 
 La entierran 26 7,05 % 91,87 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 26 7,05 % 98,92 % 
 De otra forma 4 1,08 % 100,00 % 




Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 5 1,22 % 1,22 % 
 La arrojan en terreno baldío o quebrada 95 23,11 % 24,33 % 
 La queman 121 29,44 % 53,77 % 
 La entierran 15 3,65 % 57,42 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 150 36,50 % 93,92 % 
 De otra forma 25 6,08 % 100,00 % 
 Total 411 100,00 % 100,00 % 
 
Tululbí 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 Por carro recolector 221 47,02 % 47,02 % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 80 17,02 % 64,04 % 
 La queman 87 18,51 % 82,55 % 
 La entierran 49 10,43 % 92,98 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 16 3,40 % 96,38 % 
 De otra forma 17 3,62 % 100,00 % 
 Total 470 100,00 % 100,00 % 
 
Urbina 
Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 71 34,30 % 34,30 % 
 La queman 50 24,15 % 58,45 % 
 La entierran 5 2,42 % 60,87 % 
 La arrojan al río, acequia o canal 80 38,65 % 99,52 % 
 De otra forma 1 0,48 % 100,00 % 
 Total 207 100,00 % 100,00 % 
 
3.8.2 Procedencia del agua 
San Lorenzo 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 4.593 80,73 % 80,73 % 
 De pozo 454 7,98 % 88,72 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 150 2,64 % 91,35 % 
 De carro repartidor 110 1,93 % 93,29 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 382 6,71 % 100,00 % 




Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 91 24,73 % 24,73 % 
 De pozo 2 0,54 % 25,27 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 242 65,76 % 91,03 % 
 De carro repartidor 1 0,27 % 91,30 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 32 8,70 % 100,00 % 
 Total 368 100,00 % 100,00 % 
 
Ancón 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 221 55,25 % 55,25 % 
 De pozo 131 32,75 % 88,00 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 22 5,50 % 93,50 % 
 De carro repartidor 1 0,25 % 93,75 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 25 6,25 % 100,00 % 
 Total 400 100,00 % 100,00 % 
 
Calderón 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 58 40,00 % 40,00 % 
 De pozo 65 44,83 % 84,83 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 11 7,59 % 92,41 % 
 De carro repartidor 4 2,76 % 95,17 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 7 4,83 % 100,00 % 
 Total 145 100,00 % 100,00 % 
 
Carondelet 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 194 56,89 % 56,89 % 
 De pozo 53 15,54 % 72,43 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 80 23,46 % 95,89 % 
 De carro repartidor 1 0,29 % 96,19 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 13 3,81 % 100,00 % 





5 de Junio 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 83 75,45 % 75,45 % 
 De pozo 3 2,73 % 78,18 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 24 21,82 % 100,00 % 
 Total 110 100,00 % 100,00 % 
 
Concepción 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 81 14,75 % 14,75 % 
 De pozo 128 23,32 % 38,07 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 294 53,55 % 91,62 % 
 De carro repartidor 30 5,46 % 97,09 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 16 2,91 % 100,00 % 
 Total 549 100,00 % 100,00 % 
 
Mataje 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 44 14,19 % 14,19 % 
 De pozo 99 31,94 % 46,13 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 160 51,61 % 97,74 % 
 De carro repartidor 1 0,32 % 98,06 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 1,94 % 100,00 % 
 Total 310 100,00 % 100,00 % 
   
 
San Javier de Cachaví 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 87 56,86 % 56,86 % 
 De pozo 42 27,45 % 84,31 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 16 10,46 % 94,77 % 
 De carro repartidor 2 1,31 % 96,08 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 3,92 % 100,00 % 






Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 249 67,48 % 67,48 % 
 De pozo 57 15,45 % 82,93 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 52 14,09 % 97,02 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 11 2,98 % 100,00 % 
 Total 369 100,00 % 100,00 % 
 
Tambillo 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 82 19,95 % 19,95 % 
 De pozo 112 27,25 % 47,20 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 96 23,36 % 70,56 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 121 29,44 % 100,00 % 
 Total 411 100,00 % 100,00 % 
 
Tululbí 
Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 
 De red pública 220 46,81 % 46,81 % 
 De pozo 23 4,89 % 51,70 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 204 43,40 % 95,11 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 23 4,89 % 100,00 % 
 Total 470 100,00 % 100,00 % 
 
Urbina 
Procedencia principal del agua 
recibida 
Casos % Acumulado % 
 De red pública 99 47,83 % 47,83 % 
 De pozo 13 6,28 % 54,11 % 
 De río, vertiente, acequia o canal 90 43,48 % 97,58 % 
 De carro repartidor 1 0,48 % 98,07 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 4 1,93 % 100,00 % 






3.9 Situación político-institucional 
 
La institucionalización del Municipio es un proceso reciente, cargado de dificultades financieras, 
técnicas y administrativas. Las áreas que se analizan son de carácter social, ambiental y económico. La 
estructura organizativa municipal requiere de una readecuación inmediata que tome en cuenta los retos 
sobre la preservación de los recursos naturales, sobre las relaciones sociales interétnicas, sobre el papel 
del gobierno local en la dinamización de la economía y sobre todo para la eficacia en la administración 
de sus recursos. 
En la actualidad el edificio donde funciona la administración municipal le resta presencia como 
autoridad. Es urgente restablecer la autoridad en la gestión del territorio y su correspondiente rol en la 
dinámica del desarrollo, cuyo objetivo inmediato debería ser el vencer la pobreza. Hasta ahora el 
municipio no genera sus propios recursos, esto impide mayor agilidad en la administración, pues se 
depende únicamente de los recursos que le corresponden en el presupuesto del estado. 
Cabe destacar una situación recurrente en las administraciones municipales: los grados de parentesco 
que existen dentro de las instituciones y entre los puestos de elección popular. Esta situación hace que 
la ciudadanía desconfíe de la participación como mecanismo de gestión. La manera de gestión 
tradicional es construir redes clientelares que se activan al momento de las elecciones. Lo grave de esta 
situación es la desmovilización de la población en espera de la presencia y acción paternalista. La 
población no participa porque tiene la percepción de que no hay otra forma de gestión, más aún cuando 
no se crean los mecanismos de participación en las decisiones más importantes del territorio.  
3.10 Antecedentes del Municipio del Cantón San Lorenzo  
 
San Lorenzo se convierte en el quinto cantón de la provincia de Esmeraldas un 22 de marzo de 1 978. 
Para la posesión del Cabildo llegó hasta el puerto el Sr. Ministro de Gobierno y Municipalidades  
Coronel de Estado Mayor, Bolívar Jarrín Cahueñas, se designa como Primer Presidente del Consejo 






Vicepresidente fue nombrado el Dr. Aurelio Fuentes Contreras, como concejales; Sr. Dalmiro Cortés 
Valencia; Sr. Lenina Garcés Solís; Sr. Julio Martínez Cabezas; Sr. Hernán Mina Hurtado y el Sr. 
Bolívar de La Cruz, quedando como suplentes: Sr. Hernán Garrido Ovando; Sr. Humberto Chávez 
Rivera; Sr. Clelio Ortiz Narváez; Sr. Rafael Proaño Estacio. Desempeñó las labores de secretario de 
este Cabildo el Sr. Armando Ortiz. 49   
3.10.1 Municipio del Cantón San Lorenzo 
 
El Municipio del cantón San Lorenzo está presidido en la actualidad de la siguiente manera; Alcalde: 
Dr. Gustavo Samaniego;  Vicealcaldesa: Lic. Lucrecia Burbano; en calidad de Concejales Lic. Ecilda 
Castillo, Lic. Cristina Valencia, Dr. Nilo Castillo, Ing. Delinder Carvache,  Lic. Enrique Caicedo, Lic. 
Glen Arrollo.  
Este  municipio cuenta con el servicio de 209 personas distribuidas entre empleados, obreros y 
contratados. 
3.10.2  Servidores públicos municipales50 
 
1 Empleados Hombres Mujeres Total 
  58 33 91 
2 Obreros Hombres Mujeres  
  46 13 59 
3 Contratados Hombres Mujeres  
  32 23 55 
 TOTAL   205 
 
3.10.3 Misión 
Mejorar el nivel de calidad de vida de la comunidad, promoviendo el desarrollo económico, ambiental 
y socio cultural sustentable, integrándola  en los procesos socio-organizativos mediante una 
planificación que propicie la participación ciudadana en la toma de decisiones, ejecución de acciones y 
rendición de cuentas, para lograr credibilidad institucional.  
                                                             
49 RAMÍREZ Solís Catalina. SAN LORENZO, TIERRA GRATA. I edición.  2007. Tulcán-Ecuador.Pág.17-19 




La Ilustre Municipalidad de San Lorenzo del Pailón es una institución organizada, moderna y eficiente, 
con un Recurso Humano comprometido, liderando el desarrollo sustentable del cantón. 
3.10.5  Objetivo general 
Mejorar la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y 
mejoramiento vial, mediante la organización y funcionamiento de los departamentos de: Planificación, 
Gestión Ambiental, Desarrollo Comunitario, Obras Públicas con la finalidad de coordinar el proceso de 
planificación y reorientar y controlar la inversión. 
3.10.6 Objetivos específicos 
 
- Promover los cambios organizacionales mediante la reingeniería del personal para una 
eficiente utilización de los recursos humanos y económicos. 
- Incrementar sus ingresos financieros identificando y aprovechando las fuentes existentes, las 
nuevas fuentes y los aportes de la comunidad a través de la revisión, actualización, elaboración 
y ejecución de las ordenanzas. 
- Coordinar acciones con las Juntas Parroquiales, ONGs., Organizaciones Sociales, empresas 
privadas e instituciones públicas, mediante reuniones de trabajo y firmas de convenios para 
lograr un cambio de actitud hacia el trabajo participativo y concertado. 
- Realizar campañas de difusión, concienciación y motivación a través de la radio, la prensa 
escrita, la gaceta municipal, afiches, folletos, stickers, conferencias y otros medios posibles, 
para generar en la comunidad conciencia participativa y tributaria y buen uso de los servicios. 
- Garantizar la ejecución de proyectos priorizados estratégica y social en concordancia con la 
capacidad financiera y administrativa de la institución. 
- Gestionar el plan de contingencia concertado para mitigar los efectos del fenómeno del niño y 
otras potenciales emergencias. 
- Promulgar ordenanzas que permiten la conservación y el uso adecuado de los recursos 






3.10.7 Principios y valores     
 
La Municipalidad de San Lorenzo del Palón, comprometida con los intereses cívicos, morales, 
culturales, éticos, estéticos y deservicios de la población, regirá su gestión basada en los siguientes 
principios y valores. 
- Profundo civismo y respeto por los permanentes intereses de de la Patria, Provincia y el 
Cantón, rechazando y denunciando cualquier acción contraria a dichos intereses. 
- Honestidad en el manejo de los recursos económicos y materiales del Estado y otras 
Organizaciones que corresponda administrar a la Institución. 
- Superación personal constante y actitud positiva, abierta siempre hacia la aceptación  de los 
permanentes cambios que experimenta la sociedad, para contribuir al desarrollo del recurso 
humano y al éxito institucional. 
- Ser eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones y en los servicios que brinda la 
Municipalidad. 
- Diligencia y buen trato para atender a los ciudadanos en los trámites que ellos requieran. 
- Transparencia de los funcionarios de la Municipalidad en el cumplimiento de su gestión. 
- Aceptar y respetar la Pluriculturalidad y Multietnicidad existente en el País, la Provincia y el 
Cantón, brindando a todos el reconocimiento pleno de sus derechos. 
- Mantener las buenas relaciones entre funcionarios de la Municipalidad y con los demás 
ciudadanos. 
- Reconocer y respetar el derecho de los demás a vivir en un ambiente saludable, contribuyendo 
al equilibrio ecológico y medio ambiental del Cantón. 
- Propiciar la equidad de género en todas sus actividades, lo que permitirá reconocer los 
derechos comunes a hombres y mujeres dentro y fuera de la Institución. 













 Gobierno cantonal de elección popular 
 Decisión política de la actual administración para emprender los cambios 
 Predisposición del personal a ser capacitado 
 Predisposición del personal a aceptar retos y cambios 
 Dotación de tecnología de punta para los departamentos 
 Capacidad de gestión predisposición al trabajo por parte del Alcalde y los Concejales 







 Apoyo de Instituciones Públicas, privadas y ONG´s 
 Presencia de buen número de ONG´s en el Cantón 
 Asignación económica del Gobierno Nacional 
 Predisposición de instituciones externas para colaborar con nuestra municipalidad 
 Estar en una región considerada de emergente desarrollo 













 Falta el Plan Estratégico con visión futurista 
 Poca capacitación del personal 
 Falta de coordinación entre los diferentes departamentos 
 Muy poco cobro de impuestos 
 No existen objetivos compartidos  
 Escasez de recursos económicos 
 No hay mística de trabajo en el personal 
 No hay planes de acción  
 Decisiones políticas priman sobre decisiones técnicas 
 Excesiva dependencia presupuestaria del Estado 
 Nula evaluación del desempeño 
 Falta acercamiento entre autoridades y sociedad civil 
 Exceso de personal 
 Escasa provisión de materiales y suministros 
 Inestabilidad laboral del personal 
 Carencia de ordenanzas tributarias 
 Falta de espacio físicos funcional para administración 
 Deficiencia en la prestación de servicios a la comunidad 








 Inconformidad de la población 
 Escaso apoyo a la gestión municipal por parte de la comunidad 
 No hay cultura tributaria en la población 
 Desconfianza de la gente en la Institución Municipal 
 Fenómeno del Niño (desastres y enfermedades) 
 Escasa fuente de empleo 
 Inmigración en aumento (más demanda de servicios) 
 Muy escasa coordinación de obras con el Concejo Provincial 
 Destrucción de recursos naturales 












DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
4.1 Información y comunicación interna 
Internamente, la municipalidad de San Lorenzo muestra un aspecto bastante desorganizado. Las 
diferentes áreas y departamentos no tienen una ubicación adecuada, que facilite,  la prestación de los 
servicios a la comunidad.  
De manera concomitante las áreas y departamentos no cuentan con un sistema informativo que permita 
orientar con claridad a los usuarios de los servicios y dependencias municipales. No existe un mapa de 
ubicación de las dependencias municipales. No hay letreros o anuncios que sirvan de guía a los 
usuarios para localizar con facilidad el sitio requerido. 
Debido a esta carencia, los usuarios que ya conocen las dependencias van directamente a la oficina 
requerida; mientras que para un usuario que desconoce la estructura de las dependencias municipales 
debe valerse de las preguntas al guardia de la puerta principal.   
En cuanto a la comunicación interdepartamental, la institución no cuenta con ningún sistema 
implementado que relacione comunicacionalmente sus áreas y dependencias. La coordinación entre los 
diferentes departamentos es bastante deficiente, las actividades desarrollas por cada departamento no 
tiene un  hilo conductor que sirva como eje del trabajo institucional.  
De lo anterior se puede deducir que no hay un buen nivel de coordinación interdepartamental, lo cual 
demuestra la deficiencia comunicacional existente. 
No se cuenta con un sistema telefónico de  intercomunicación que permita ahorrar tiempos y acortar 
distancias cuando existen asuntos urgentes entre un departamento y otro. En este caso las personas 
deben trasladarse de una dependencia a otra para entregar u obtener la información. 
La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, en lo que respecta a la 
internet es escasamente empleada. Además la institución no cuenta con un sistema de intranet. La 
institución cuenta con una cartelera a la que no se le está dando el uso adecuado.       
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También es importante tomar en cuenta, que los emblemas y colores cantonales no son utilizados para 
la identificación institucional que debe constituir un aspecto importante en el sistema informativo.  
4.2 Información y comunicación externa 
De acuerdo al organigrama institucional, se determina de la municipalidad cuenta con un departamento 
de Comunicación Social y Relaciones Públicas, entendida como la dependencia encargada de 
relacionar la institución con la comunidad y con otras instituciones, a través de la comunicación. 
Sin embargo, se ha podido constatar, en primer lugar, que no existe el área física para el 
funcionamiento de dicho departamento; en segundo lugar, no cuenta con el respectivo recurso humano  
para las labores comunicacionales. 
Las funciones de comunicación social y relaciones públicas son ejercidas por una sola persona 
contratada para este fin, aunque de acuerdo con la información obtenida sus labores están relacionadas 
con: 
o Recoger información fundamentalmente de las actividades del Alcalde y en ocasiones de 
algunos departamentos. 
o Entregar  la información recopilada en las radios y canales de televisión locales para que sea 
difundida a la comunidad. 
o Presentarse en las radios locales y difundir personalmente las actividades de la municipalidad. 
o Recopilar información gráfica de las actividades municipales y entregarlas en algunos diarios 
de circulación provincial. 
o Forma parte en  las comitivas encabezadas por el Alcalde cuando se desplaza a los distintos 
barrios y comunidades.  
o Colabora con la organización de  las reuniones programadas por el Alcalde. 
Es fácil deducir que las mencionadas actividades son más de tipo informativo que  índole 
comunicacional. Existe un claro interés en difundir las actividades desarrolladas por la institución 
municipal, sin embargo; se deja de lado la relación directa con la comunidad ya que no existe retorno  
que exprese el sentir ciudadano acerca de la información emitida desde la institución. 
La municipalidad del cantón cuenta con una página web que contiene información sobre temas 
turísticos, geográficos, históricos y de tipo administrativo, pero, gran parte de la información 




4.3 Sistema de comunicación institucional 
Al no contar la municipalidad con un departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 
debidamente estructurado, puede considerarse como un factor limitante, el mismo que no ha 
posibilitado el diseño y puesta en práctica de un sistema de comunicación institucional, lo que ha 
impedido un buen manejo tanto interno como externo de la  comunicación municipal. 
En el marco de estas debilidades comunicacionales de la municipalidad debe agregarse la inexistencia 
de un mecanismo claramente definido, a través del cual la institución establezca un contacto 
permanente con la población. Tampoco se ha definido un tiempo y un espacio para la atención de las 
audiencias públicas por parte del alcalde y los jefes departamentales. 
 
4.4 Estado actual de las relaciones institucionales 
La mayor parte de las relaciones institucionales logradas por la Municipalidad, han sido producto, en 
su mayor parte, de la gestión política liderada por el Alcalde, por lo que se establece que la 
participación del área de comunicación en el logro de estas relaciones, es muy limitada. 
En este contexto la municipalidad ha logrado establecer importantes relaciones con otras instituciones 
tanto del sector público como en el privado, pero la acción del área de comunicación no es visible en el 
sostenimiento y mejoramiento de dichas relaciones. 
Al no existir la presencia del área de comunicación en el fortalecimiento de las relaciones 
institucionales, dichas relaciones entran en un proceso de debilitamiento que en el mediano y largo 
plazo generan un perjuicio a la institución. 
 
4.4.1 Análisis de encuestas 
 
La presente encuesta fue aplicada al personal de empleados y obreros del Gobierno Municipal de San 
Lorenzo, en la cual participaron un total de 90 personas, de las cuales 37 son mujeres y 53 hombres. 
Entre las personas encuestadas se encuentran en mayor porcentaje asistentes y oficinistas, personal 




1.- Para la prestación de servicios, ¿cree usted que es necesario reubicar los distintos 
departamentos de la institución? 
 
Respecto a esta pregunta se determina que  el 82% de las personas encuestadas considera necesario 
reubicar los distintos departamentos de la institución para la prestación de los servicios; mientras que el 
18% cree que no es necesaria dicha reubicación. Esto nos demuestra que un muy alto porcentaje de 

















2.- ¿La oficina donde labora, brinda las comodidades necesarias para trabajar? 
Con relación a esta pregunta, sólo el 22% de las personas encuestadas considera tener las comodidades 
necesarias para trabajar. Sin embargo el 78%  expresa que no tiene las comodidades necesarias para 
trabajar. Significa que un poco más de las tres cuartas partes de personas encuestadas no tiene la 
comodidad requerida para trabajar; estableciendo como razones principales las siguientes: 
 
 Espacio reducido 
 Falta de equipos de oficina 
 Mobiliario en mal estado 















3.- ¿Cuál es la misión del municipio del cantón San Lorenzo? 
4.- ¿Cuál es la visión del municipio del cantón San Lorenzo? 
En relación a la tercera y cuarta pregunta, referida a la misión y visión institucional se determina que 
apenas el 2%  de las personas encuestadas sabe con mucha exactitud el contenido de la misión y visión. 
El 4% manifestó no saber ni la misión ni la visión. El 6% no contesta. El 43% de las personas 
encuestadas tiene solo una idea de la misión y visión; mientras que el 45% tiene una idea bastante 
organizada y aproximada a lo que expresa la misión y visión institucional.  






















5.- Sabe usted, ¿con cuántos departamentos cuenta el municipio del cantón San Lorenzo? 
En lo que respecta a esta pregunta, relacionada con los departamentos municipales, el 61% de las 
personas encuestadas manifiesta no saber el número de departamento con que cuenta la institución, 
frente a un 39% que dice sí saber cuantos departamentos existen; por lo que se puede establecer que 


















6.- ¿Cree usted necesario el uso de letreros o anuncios que sirvan de guía dentro de la 
institución? 
7.- ¿Considera usted necesario el uso de carteleras y afiches informativos distribuidos en las 
instalaciones de la institución? 
En cuanto a estas dos interrogantes relacionadas con el uso de letreros, anuncios, carteleras y afiches 
informativos en la institución, el 96% expresa que sí son  necesarios frente a un 4% que no los 
considera necesario. Esto nos indica que casi todos los encuestados creen necesario el uso de estos 
















8.- En relación al uso de tecnologías, ¿cree usted que es adecuado impulsar el uso del internet en 
su oficina? 
 
En relación a la necesidad de impulsar el uso de internet en las oficinas municipales, el 98% de las 
personas encuestadas lo considera adecuado frente a un 2% que piensa lo contrario; quedando muy 



















9.- ¿Considera usted que hay organización en el  departamento donde labora? 
Respecto a esta pregunta que hace relación a la organización departamental; el 51% de las personas 
encuestadas consideran que sí hay organización en su departamento, mientras que 49% manifiesta que 
en su departamento no hay organización. Este resultado evidencia que prácticamente la mitad de los 

















10.- ¿La institución en la que usted labora realiza actividades participativas de forma periódica? 
 
En cuanto a las actividades participativas, el 48% de las personas encuestadas manifiestan que sí se 
realizan en la institución, frente a un 52%  que expresan lo contrario. Por lo tanto puede establecerse 



















11.- ¿Mediante qué medios se informa usted, sobre las actividades que realiza la institución? 
 
Con relación a esta pregunta referida a los medios por los cuales las personas se informan sobre las 
actividades municipales, el 85% expresan que lo hacen por medio de la señal de televisión local y las 
radios locales, mientras que el 15% restante se informan a través de la cartelera e información verbal 
proporcionada por otras personas de la institución. Esto nos dice que la gran mayoría de las personas 


















12.- En relación con la comunicación interna, considera usted que los medios que se utilizan son: 
 
En lo concerniente a la comunicación interna el 30% de las personas encuestadas manifiestan que los 
medios utilizados son adecuados, mientras que el 70% considera que los medios son inadecuados; de lo 



















13.- ¿Cómo es la comunicación con su jefe inmediato superior? 
 
14.- ¿Cómo califica usted la comunicación con el personal de otros departamentos? 
Respecto a la comunicación con el jefe inmediato superior y con el personal de otros departamentos; el 
53% de las personas encuestadas manifiestan tener buena comunicación con su jefe inmediato, 
mientras que el 39% consideran buena la comunicación con otros departamentos. El 38% dicen tener 
una comunicación regular con su jefe inmediato, frente a un 54% que consideran regular la 
comunicación con otros departamentos. Un 9% y 7% respectivamente consideran mala la 
comunicación con su jefe inmediato y con otros departamentos. Puede notarse que la comunicación 
con los jefes inmediatos y con otros departamentos, es en su mayoría buena en el primer caso y regular 






































15.- En su departamento, ¿cómo se dan a conocer las actividades o novedades existentes? 
El conocimiento de las actividades o novedades en los departamentos, según el 65% de las personas 
encuestadas  lo adquieren en forma verbal, mientras que el 35% expresó que se informa por medio de 
comunicación escrita; quedando claro que la mayor parte de la comunicación interna en los 



















16.- ¿Ha visitado usted la página web del cantón? 
En relación a esta pregunta, el 26% de las personas encuestadas manifiestan haber visitado la página 
web del cantón, frente a un 74% que dicen no haberla visitado; lo cual deja entrever que una gran 



















4.4.2 Análisis de entrevistas (funcionarios del Gobierno Cantonal) 
 
La entrevista cuyo análisis presento a continuación, fue realizada a varios funcionarios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón San Lorenzo. 
Dicha entrevista se realizó con el afán de profundizar algunos aspectos que necesitaban una 
explicación más amplia. 
Entre las debilidades de la institución, encontramos la falta de coordinación entre los diferentes 
departamentos. 
 
¿Cuál es la razón principal que impide la falta de acción conjunta?  
La razón principal que impide la acción conjunta, según los entrevistados, es la falta de planificación, 
lo que obstaculiza el entendimiento entre los jefes departamentales  y que ellos puedan llegar a 
coordinar actividades de forma conjunta. Algunos de los entrevistados supieron explicar que esto es el 
resultado de no saber trabajar en equipo y la falta de apoyo entre empleados; puntualizando que 
algunas personas quieren trabajar solas por sobresalir y para que se las tome en cuenta más a menudo. 
 
¿Los jefes departamentales difunden los planes de acción de sus respectivos departamentos? 
Los planes de algunos departamentos surgen en base a las necesidades diarias, esto según ellos, por la 
falta de personal.  
Según la encuesta realizada el 39% de encuestados dicen sí saber cuántos Departamentos hay en el 
Municipio, frente a un 61%  que no sabe el número con exactitud. 
 
¿Según usted cuál es la causa para que los empleados y trabajadores no conozcan el número de 
departamentos con los que cuenta la institución? 
Según algunos de los entrevistados la razón por la que muchos no saben el número de departamentos es 
porque se confunde las jefaturas con los departamentos. Y no hay nadie que explique a todo el 
personal, qué es una jefatura y qué un departamento.  
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Sin embargo, hay que resaltar la falta de interés de buena parte del personal que no se interesa en saber 
lo que pasa en la institución donde laboran. 
En referencia a la información de las actividades que realiza la Institución 
El 40% de los encuestados dice que la recibe por medio de la televisión local. 
El 45% por la radio local 
El 10 % por comunicación verbal 
El 5% por las carteleras de la Institución 
El 67% considera que estos medios son inadecuados  
 
¿Considera usted que los anteriores son los medios idóneos o adecuados para enterarse de las 
novedades de la institución? 
 
En base a las entrevistas, la información dentro de la institución se la recibe de forma oral, pero, el 
personal que allí labora se entera casi de la totalidad de los acontecimientos por medio de la televisión 
y radio local. Esto sucede en gran medida porque el encargado de la comunicación no ejerce esa 
función a cabalidad, pues él se dedica principalmente a cubrir las labores y actividades que realiza el 
Alcalde. 
 
Su departamento está en permanente contacto con la ciudadanía sanlorenceña ¿Qué está haciendo 
este departamento  para fortalecer ese acercamiento y para que éste sea más frecuente y 
permanente? 
 
A menudo se intenta acercar a los trabajadores de la Municipalidad con la ciudadanía, tomando en 
cuenta, que se trabaja para ellos y el buen desempeño de esta institución depende del bienestar que se 
ofrezca a la ciudad. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo, mediante departamentos como Educación, 
Cultura- Deporte y Turismo ha tejido lazos con la población, principalmente con los jóvenes, quienes 
pueden ser el puente entre el Municipio y la sociedad sanlorenceña. Por ejemplo, la Unidad de Gestión 
Ambiental, recurre a los estudiantes de secundaria para realizar  limpiezas a las riberas de los ríos del 
cantón. 
 
Cada qué tiempo reciben seminarios de relaciones humanas o realizan actividades participativas 
para relacionarse con los demás compañeros.  
 
Bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales, todos los trabajadores de la Institución, 
realizaron un curso sobre Relaciones Humanas orientadas a brindar un buen servicio al usuario. En este 
curso se explicó que los servidores públicos están para servir a la ciudadanía, a atender a los clientes 















4.5 Entrevistas  (Población) 
 
Las siguientes entrevistas fueron realizadas a varios ciudadanos del cantón  San Lorenzo del Pailón, 
provincia de Esmeraldas. 
1.- Entrevista realizada a  Enrique Ruano, profesor 
¿Mediante qué medios se informa usted de las actividades que realiza el municipio? 
Por medio de la radio, la televisión local y el diario provincial que en ocasiones publica alguna noticia 
de San Lorenzo. 
 
¿Cree que la información que recibe de esos medios es suficiente para saber lo que hace la 
municipalidad? 
No, porque no profundizan lo suficiente, falta mayor investigación. 
 
¿Cuál sería uno de los medios más idóneos para que haya una mejor comunicación entre la 
comunidad y las autoridades? 
Creo que la televisión, pero que la información sea más amplia. 
 
Para usted ¿cómo la municipalidad podría incluir a grupos sociales en la toma de decisiones que 
influirán de una u otra forma en la localidad? 
Estar en constante contacto con la población, hacer reuniones donde se traten temas que nos interesan a 
todos. 
 
Partiendo del hecho que a la gran mayoría de los ciudadanos sanlorenceños no les interesa las 
actividades del municipio ¿cómo puede éste atraer a los distintos grupos sociales? 
Bueno, eso lo puede hacer llamando a los jóvenes a tratar temas de cultura, por ejemplo, a grupos de 
personas mayores a conversar de obras como alcantarillado, agua potable, seguridad etc. 
¿Cree usted que con la instalación de la Asamblea Ciudadana hay más participación de grupos 
sociales en la política cantonal? 




Si fuese llamado a formar parte de una reunión de Concejo Cantonal con derecho a voz ¿qué 
temas cree usted que deben ser analizados en estos momentos? 
Seguridad 
Servicios básicos 
Mayor atención a los problemas ambientales de la zona. 
Salud  
 
¿Qué procedimientos plantearía para buscar solución a unos de los problemas antes 
mencionados? 
Lo que más me preocupa es la inseguridad que se vive aquí, y para cambiar esto se necesita más 
control fronterizo  por parte de la Policía y los Miliares. Hay que reconocer que tenemos un grave 


















2.- Entrevista realizada a Vanessa Zúñiga, comerciante 
¿Mediante qué medios se informa usted de las actividades que realiza el municipio? 
Por medio de radio y televisión  
 
¿Cree que la información que recibe de esos medios es suficiente para saber lo que hace la 
municipalidad? 
Sí, es precisa. 
 
¿Cuál sería uno de los medios más idóneos para que haya una mejor comunicación entre la 
comunidad y las autoridades? 
Se debe dar un informa semanal o cada quince días, como hace el presidente Correa, para que la gente 
está mucho más informado de lo que pasa en el cantón. 
 
Para usted ¿cómo la municipalidad podría incluir a grupos sociales en la toma de decisiones que 
influirán de una u otra forma en la localidad? 
Es algo complicado, pero se puede empezar llamando a las directivas barriales. 
 
Partiendo del hecho que a la gran mayoría de los ciudadanos sanlorenceños no les interesa las 
actividades del municipio ¿cómo puede éste atraer a los distintos grupos sociales? 
Creo que partiendo de las cosas que le competen a cada grupo social, si va hablar de sobre la 
inseguridad deben estar las autoridades del cantón, la Policía, Militares, autoridades de educación, 
dirigentes barriales, son los que deben tratar de resolver ese problema. 
 
¿Cree usted que con la instalación de la Asamblea Ciudadana hay más participación de grupos 
sociales en la política cantonal? 






Si fuese llamado a formar parte de una reunión de Concejo Cantonal con derecho a voz ¿qué 
temas cree usted que deben ser analizados en estos momentos? 
Violencia 
Se requiere de más ordenanzas municipales  
Mejora de servicios básicos 
 
¿Qué procedimientos plantearía para buscar solución a unos de los problemas antes 
mencionados? 
El mayor problema que tenemos es la inseguridad, lamentablemente sólo puede ser solucionado desde 




















3.- Entrevista realizada a Byron Flores, trabajador en empresa palmicultoras 
¿Mediante qué medios se informa usted de las actividades que realiza el municipio? 
Por medio de radio y televisión local.  
 
¿Cree que la información que recibe de esos medios es suficiente para saber lo que hace la 
municipalidad? 
No, pero nos enteramos de algo de lo que está pasando 
 
¿Cuál sería uno de los medios más idóneos para que haya una mejor comunicación entre la 
comunidad y las autoridades? 
Si se quiere dar a conocer algo importante lo pueden hacer por medio de un micrófono y un parlante 
que circule por la ciudad, hay días en los que uno no se entera de nada por falta de tiempo o por 
problemas eléctricos. 
 
Para usted ¿cómo la municipalidad podría incluir a grupos sociales en la toma de decisiones que 
influirán de una u otra forma en la localidad? 
Tienen que empezar por aceptar que los demás también tienen cosas que decir; y también quieren el 
bienestar de la población.  
 
Partiendo del hecho que a la gran mayoría de los ciudadanos sanlorenceños no les interesa las 
actividades del municipio ¿cómo puede éste atraer a los distintos grupos sociales? 
Dando apertura a distintos grupos para que expongan sus puntos de vistas sobre temas que requieren 
prontas soluciones. 
 
¿Cree usted que con la instalación de la Asamblea Ciudadana hay más participación de grupos 
sociales en la política cantonal? 
Creo que con la instalación de la Asamblea hay muchas más oportunidades de acercamiento entre las 





Si fuese llamado a formar parte de una reunión de Concejo Cantonal con derecho a voz ¿qué 




Control de invasiones  
¿Qué procedimientos plantearía para buscar solución a unos de los problemas antes 
mencionados? 
En cuanto a servicios básicos el Municipio debe hacer mayor inversión y la población exigir mejoras 




















4.- Entrevista realizada a Carolina Medina, comerciante 
 
¿Mediante qué medios se informa usted de las actividades que realiza el municipio? 
Por los medios locales  
 
¿Cree que la información que recibe de esos medios es suficiente para saber lo que hace la 
municipalidad? 
Creo que sí, no es un municipio que genere tanta información. 
 
¿Cuál sería uno de los medios más idóneos para que haya una mejor comunicación entre la 
comunidad y las autoridades? 
Creo que la radio y la televisión 
 
Para usted ¿cómo la municipalidad podría incluir a grupos sociales en la toma de decisiones que 
influirán de una u otra forma en la localidad? 
Llamar a las distintas agrupaciones a reuniones e incentivar a personas a agruparse para así poder 
formular propuestas que lleguen a ser acogidas por el municipio.  
 
Partiendo del hecho que a la gran mayoría de los ciudadanos sanlorenceños no les interesa las 
actividades del municipio ¿cómo puede éste atraer a los distintos grupos sociales? 
Reiterando que sus propuestas o sugerencias serán estudiadas para una posible ejecución. 
 
¿Cree usted que con la instalación de la Asamblea Ciudadana hay más participación de grupos 
sociales en la política cantonal? 
A la Asamblea Ciudadana del Cantón la hace falta mayor difusión, algunas personas no saben para que 






Si fuese llamado a formar parte de una reunión de Concejo Cantonal con derecho a voz ¿qué 






¿Qué procedimientos plantearía para buscar solución a unos de los problemas antes 
mencionados? 
Hay que realizar campañas para evitar la contaminación de los ríos de la ciudad, el departamento de 
Gestión Ambiental de Municipio tiene la facilidad de pedir apoyo a las instituciones educativas para 




















La planificación institucional, está ligada a la búsqueda de resultados a partir de la información 
disponible u obtenida y de un marco de acciones proyectadas al cumplimiento de objetivos y al logro 
de metas, tendientes en su conjunto a modificar positivamente la situación actual y superar las 
deficiencias detectadas a través de procesos investigativos. 
Para determinar la medida en que se van superando las deficiencias o acercando al logro de los 
objetivos, es necesario establecer parámetros o indicadores, a partir de los cuales se podrá conocer el 
grado de avance hacia las metas propuestas. 
En este sentido, y en base al diagnóstico efectuado, se establece la siguiente línea base como punto de 
partida para el seguimiento y la evaluación del desempeño comunicacional de la institución. 
INDICADORES AÑO BASE 
85% de empleados municipales no están apropiados de la 
institución. 
2012 
47% de empleados municipales no tiene una excelente 
comunicación con sus inmediatos superiores. 
2012 
61% de empleados municipales considera  tener una 
comunicación regular con los compañeros de los distintos 
departamentos.  
2012 
85% de empleados municipales que se informa de las 
actividades institucionales por medios externos a la institución. 
2012 
70% de empleados municipales considera inadecuados los 
medios de comunicación interna utilizados por la institución. 
2012 
74% de empleados municipales no ha visitado la página web 
Gobierno Municipal. 
2012 
95% de empleados municipales no se informan de las 
actividades institucionales por medio de la cartelera municipal. 
2012 
12 departamentos municipales, de los 14 existentes, no tienen 




Se realiza 1 evento anual en los que el Gobierno Municipal 




No existen espacios ciudadanos para la comunicación creados 
por el Gobierno Municipal. 
2012 
 
5.1 Visión  
La Ilustre Municipalidad de San Lorenzo del Pailón es una institución organizada, moderna y eficiente, 
con un Recurso Humano comprometido, liderando el desarrollo sustentable del cantón.51 
 
5.2 Misión 
Mejorar el nivel de calidad de vida de la comunidad, promoviendo el desarrollo económico, ambiental 
y socio cultural sustentable, integrándola  en los procesos socio-organizativos mediante una 
planificación que propicie la participación ciudadana en la toma de decisiones, ejecución de acciones y 
rendición de cuentas, para lograr credibilidad institucional. 52 
 
5. 3 Objetivo general 
Mejorar la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y 
mejoramiento vial, mediante la organización y funcionamiento de los departamentos de: Planificación, 
Gestión Ambiental, Desarrollo Comunitario, Obras Públicas con la finalidad de coordinar el proceso de 
planificación y reorientar y controlar la inversión.53 
 
5. 4 Objetivos específicos 
- Promover los cambios organizacionales mediante la reingeniería del personal para una 
eficiente utilización de los recursos humanos y económicos. 
- Incrementar sus ingresos financieros identificando y aprovechando las fuentes existentes, las 
nuevas fuentes y los aportes de la comunidad a través de la revisión, actualización, elaboración 
y ejecución de las ordenanzas. 
                                                             
51 Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Lorenzo del Pailón 
52 Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Lorenzo del Pailón 




- Coordinar acciones con las Juntas Parroquiales, ONGs., Organizaciones Sociales, empresas 
privadas e instituciones públicas, mediante reuniones de trabajo y firmas de convenios para 
lograr un cambio de actitud hacia el trabajo participativo y concertado. 
- Realizar campañas de difusión, concienciación y motivación a través de la radio, la prensa 
escrita, la gaceta municipal, afiches, folletos, stickers, conferencias y otros medios posibles, 
para generar en la comunidad conciencia participativa y tributaria y buen uso de los servicios. 
- Garantizar la ejecución de proyectos priorizados estratégica y social en concordancia con la 
capacidad financiera y administrativa de la institución. 
- Gestionar el plan de contingencia concertado para mitigar los efectos del fenómeno del niño y 
otras potenciales emergencias. 
- Promulgar ordenanzas que permiten la conservación y el uso adecuado de los recursos 
naturales y emprenderá acciones que promuevan la convivencia en un ambiente sano.54 
 
5.5 Principios y valores     
La Municipalidad de San Lorenzo del Palón, comprometida con los intereses cívicos, morales, 
culturales, éticos, estéticos y deservicios de la población, regirá su gestión basada en los siguientes 
principios y valores. 
- Profundo civismo y respeto por los permanentes intereses de de la Patria, Provincia y el 
Cantón, rechazando y denunciando cualquier acción contraria a dichos intereses. 
- Honestidad en el manejo de los recursos económicos y materiales del Estado y otras 
Organizaciones que corresponda administrar a la Institución. 
- Superación personal constante y actitud positiva, abierta siempre hacia la aceptación  de los 
permanentes cambios que experimenta la sociedad, para contribuir al desarrollo del recurso 
humano y al éxito institucional. 
- Ser eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones y en los servicios que brinda la 
Municipalidad. 
- Diligencia y buen trato para atender a los ciudadanos en los trámites que ellos requieran. 
- Transparencia de los funcionarios de la Municipalidad en el cumplimiento de su gestión. 
- Aceptar y respetar la Pluriculturalidad y Multietnicidad existente en el País, la Provincia y el 
Cantón, brindando a todos el reconocimiento pleno de sus derechos. 
                                                             





- Mantener las buenas relaciones entre funcionarios de la Municipalidad y con los demás 
ciudadanos. 
- Reconocer y respetar el derecho de los demás a vivir en un ambiente saludable, contribuyendo 
al equilibrio ecológico y medio ambiental del Cantón. 
- Propiciar la equidad de género en todas sus actividades, lo que permitirá reconocer los 
derechos comunes a hombres y mujeres dentro y fuera de la Institución. 
- Ser  solidarias y solidarios en los momentos requeridos por la Institución. 55 
 
                                                             






LA DEBILIDAD DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 El 85% de empleados municipales no están 
apropiados de la institución  
98% de los trabajadores considera 
deficientes los procesos 
comunicacionales 
1 evento anual de relación con la 
población. 
Servicio deficiente hacia los 
usuarios  
Las relaciones comunicacionales entre 
los trabajadores no es óptima. 
Descontento de la población con 
la institución. 
No existen relaciones apropiadas entre los 
distintos niveles  
La estructura vertical utilizada en la 
institución genera desconfianza 
Liderazgo autoritario 
No existen sistemas de comunicación 
instaurados 
Actividades participativas con la 
población poco frecuentes.  
Desconocimiento de la importancia de 
la comunicación 
Departamento de comunicación 
desestructurado y sin personal 
capacitado 
Los ciudadanos sanlorenceños no se 
interesan en las actividades que 
realiza la institución. 
Las actividades de socialización no 
se las  considera importantes. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
 
Comunicación Interna 















Proyecto de capacitación 
y actualización en 
tecnologías para el 





Mejorar las relaciones 
interpersonales y grupales 




relaciones de respeto a 
los derechos humanos y 
motivación al interior de 
la organización para 









Proyecto de capacitación 
para los trabajadores 
sobre relaciones humanas 
y socialización. 











POLÍTICA PROGRAMAS PROYECTOS 
 
Generar espacios de 
interacción entre el 
Gobierno Municipal y la 
ciudadanía.  
Fortalecimiento e 










Proyecto de interacción 
entre las autoridades 




Informar a  al público las 
gestiones y actividades 















Proyecto sobre informes 
mensuales a la población 
sobre las actividades 
relevantes de la 
municipalidad. 















Proyecto de promoción 
turístico  del cantón San 
Lorenzo del Pailón. 
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5.6 Marco lógico 
 
Objetivos Indicadores Fuentes de 
verificación 
Supuestos 
Objetivo Específico 1 
 
Mejorar las relaciones 
interpersonales y grupales al 
interior de la institución. 
 
Resultados  
La comunicación interna en 




Capacitar al personal 
municipal sobre relaciones 
humanas, relaciones públicas 
y las TIC’s. 
 
Realizar eventos de 
convivencia con el personal 
municipal. 
 
Implementar el servicio de 
intranet en la municipalidad, 





El 90% de los 
empleados  municipales 
reportan satisfacción 
con la comunicación 














la decisión política 
de mejorar los 
procesos 
comunicacionales. 
Objetivo Específico 2 
 
Generar espacios de 
interacción entre el Gobierno 
Municipal y la ciudadanía. 
 
Resultados  
Mayor comunicación y 
efectividad al momento de 




Crear un espacio ciudadano 






.El 70%  de la 
ciudadanía está 
satisfecha por los 
espacios en los que se 







sobre los espacios de 
interacción entre 









Objetivo Específico 3 
 
Informar al público las 
gestiones y actividades 




La ciudadanía está bien 
informada de las gestiones y 




Actualizar la página web 
municipal. 
 
Implementar un programa de 




El 70% de la población 
encuestada expresa 
sentirse informada por 














Objetivo Específico 4 
 
Promover las potencialidades 
del territorio cantonal. 
 
Resultados  
Mayor turismo nacional e 
internacional en el cantón.  
 
Actividades 
El Gobierno Municipal 
promociona a nivel 
provincial y nacional las 




El Gobierno Municipal 
ayuda a los 
microempresarios de las 
parroquias para que puedan 





El 70% de la población  
sanlorenceña 
encuestada, hace 





sobre los lugares más 






















Capacitar al personal municipal 
sobre relaciones humanas, relaciones 
públicas y las TIC’s. 
 
 
Enero – Marzo 2013 
$ 2,500.00 Jefe de Talento 
Humano. 
 
Realizar eventos de convivencia con 
el personal municipal 
 
 
Enero – Diciembre 
2013 
$ 4,000.00 Jefe de Talento 
Humano. 
 
Implementar el servicio de intranet 
en la municipalidad, acompañado de 




Abril – Junio 2013 
$ 1,500.00 Departamento de 
Comunicación. 
 
Actualizar la página web municipal. 
 
 
Enero – Junio 2013 
$ 1,000.00 Departamento de 
Comunicación. 
 




Enero – Junio 2013 




Implementar un programa de radio y 
televisión para la comunicación 
municipal. 
 
Enero – Diciembre 2 
013 







Crear y difundir la gaceta municipal 
 
Junio – Diciembre 2 
013 
$ 2,500.00 Departamento de 
Comunicación. 
 
El Gobierno Municipal promociona 
a nivel provincial las bondades 







$ 25,000.00 Departamento de 
Turismo 
 
El Gobierno Municipal ayuda a los 
microempresarios de las parroquias 
para que puedan atender 





Diciembre –Agosto 2 
013 



















ALCALDÍA Asesoría directa y gestión 
ministerial 
Procuraduría síndica 
Comunicación Social y RR-PP 
 
         Secretaría general 
Prosecretaría 
Dirección Administrativa 
Unidad administrativa de recursos humanos 
Bodega y proveeduría 
Dirección de obras públicas 
Dirección financiera 
Contabilidad 













Comisaría Jefe unidad de 
gestión ambiental 
Jefe de educación, 













5.9  Modelo de Gestión para la implementación del departamento de Comunicación 





El mundo ha cambiado. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, vienen 
generando una serie de herramientas que facilitan el acceso a la información. Sin embargo, muchas 
instituciones tanto públicas como privadas, no han hecho mayores esfuerzos para involucrarse en esta 
nueva era de la comunicación. 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cualquier nivel, y particularmente los Municipales, 
tienen entre sus más importantes metas la construcción del desarrollo territorial, en un proceso que 
asuma la participación ciudadana como eje fundamental, participación que requiere de un sistema 
comunicacional eficiente, implementado desde el gobierno local como actor protagónico del desarrollo, 
que le permita a la ciudadanía sentirse parte del proceso y generarle confianza en la medida en que no 
sea solamente un receptor de información sino un actor de la comunicación. 
 
En el libro “Estrategias de comunicación para gobiernos”, Jaime Durán Barba (2001, pág. 31) 
manifiesta que “lo primero que debemos anotar es que la comunicación política no es propaganda ni 
publicidad. No es un proceso por el que los poderosos manipulan a la gente y le imponen sus ideas…” 
Su opinión ayuda a aclarar el panorama de la comunicación desde los gobiernos, de modo que no se la 
confunda con una simple propaganda o comunicado. Eso no es comunicación. Eso no pasa de ser 
información. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Lorenzo, debe entrar en una 
nueva dinámica comunicacional, para ello se esboza este plan de comunicación desde el cual se debe 
partir; buscando al menos establecer los fundamentos teóricos relativos a la acción de comunicar y las 
bases para el funcionamiento del Departamento Municipal de Comunicación como dependencia 
































































Descripción de Funciones 
 
Del Director o Directora departamental: Su función principal está conformada en el planificar, 
dirigir, controlar y evaluar las estrategias de comunicación planteadas para la correcta difusión de la 
información del Gobierno Municipal de San Lorenzo para el beneficio de la comunidad a través de los 
medios de comunicación. 
 
Del Reportera o Reportera del departamento: Dentro de las funciones atribuidas le corresponde 
mantener la agenda de la Dirección actualizada con cada uno de los eventos que deben cubrir; así como 
el escribir los textos periodísticos relacionados con las actividades del Alcalde, funcionarios 
municipales y de la institución en general, que a su vez serán administrados a la página Web oficial de 
la dependencia. 
 
Del Diseñador(a) gráfico: tiene a su cargo la responsabilidad de realizar las actividades relacionadas 
con el diseño gráfico y publicitario de cada uno de los eventos, programas y actividades de los 
departamentos, además de apoyar a las actividades administrativas que requiera el Departamento de 
Comunicación Social. 
 
Del Fotógrafo y camarógrafo del departamento: encargado de tomar la crónica fotográfica y video 
de cada uno de los eventos públicos en los cuales el Alcalde, Directores o funcionarios de la Institución 
Municipal comisionados, hagan acto de presencia; así como el seguimiento de obras y acciones desde 
el inicio hasta su conclusión, con la finalidad de tener actualizado el acervo gráfico y video. 
 
De la Oficinista: Tiene como función principal la de organizar toda la correspondencia de entrada, en 
trámite y de salida del Departamento. Debe llevar la agenda general del Departamento y dar asistencia 
tanto al Jefe del Departamento como a los demás miembros en tareas relacionadas con documentación 










5.10 Recursos  
 
5.10.1 Recursos tecnológicos   
Este departamento deberá contar al menos con: 
 Cinco computadoras. 
 Una impresora full color. 
 Un proyector multimedia. 
 Una cámara filmadora. 
 Una cámara fotográfica. 
 Accesorios. 
 
5.10.2 Recursos financieros 
 
Corresponde al Director o Jefe del Departamento en coordinación con la Dirección financiera 
municipal establecer el presupuesto requerido para el trabajo del Departamento. 
 
        5.10.3 El plan operativo 
 
Es responsabilidad del Director o Jefe del Departamento, elaborar con la colaboración de los 
demás funcionarios de su dependencia, el Plan Operativo Anual, de acuerdo a los objetivos 




El estudio de esta investigación se justifica en el hecho de que en el cantón San Lorenzo del Pailón de 
la provincia de Esmeraldas aún no se realiza un plan de comunicación que permita una mayor 
integración entre el personal que labora en el Gobierno Municipal, las autoridades y la población. 
 
La elaboración de una propuesta comunicacional es elemental debido al gran crecimiento poblacional 
en los últimos años en el cantón San Lorenzo, esto hace que se deba pensar en mecanismos que 
permitan una buena relación entre todos los habitantes del cantón. Tomando en cuenta que allí habitan 
nativos, personas de la sierra ecuatoriana y colombianos. Por esta razón es necesaria la elaboración de 
un plan de comunicación que sea integrador. 
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Otro aspecto que cabe resaltar para exponer la necesidad de un plan comunicacional es que el Gobierno 
Municipal debe dar a conocer a la población las políticas, planes, programas y proyectos a ejecutarse o 
en ejecución, así como también receptar de la ciudadanía de todos los sectores, parroquias y recintos 
del cantón sus necesidades, sugerencias o peticiones, para que los futuros beneficiarios ayuden a la 
consecución de los objetivos comunes.  
 
Sin embargo, lo más trascendental de la elaboración del plan de comunicación es que permitirá que la 
población sienta la necesidad de participar en la toma de decisiones que afectarán de una u otra forma 
al cantón. La elaboración de este plan hará a los sanlorenceños más partícipes y provocará mayor 
interés en los asuntos relacionados con el proceso de desarrollo cantonal.  
 
Filosofía y políticas comunicacionales del Departamento 
 
 Diariamente los colaboradores del Departamento de Comunicación Social recibirán las 
orientaciones de trabajo emitidas por el Jefe o Director del departamento, de acuerdo a la 
agenda de trabajo del día o de la semana, sobre material informativo. 
 
 La síntesis informativa debe de entregarse diariamente al Presidente del Concejo Municipal, 
antes de 09h00. 
 
 Generar diariamente tres Boletines de Prensa, así como editar audio y fotografías para ser 
enviados a los Medios de Comunicación antes de la 16:00 horas; salvo si el evento es cubierto 
después de las 13h00. 
 
 Las fotografías recabadas de cada uno de los eventos deben ser descargadas en la computadora 
del Departamento de Comunicación Social, en la carpeta “fotos” dentro de la cual habrá una 
subcarpeta indicando el año, mes y a su vez, el día correspondiente el evento que se ha 
cubierto. 
 
 Los audios recabados de cada uno de los eventos deben ser descargados en la computadora del 
Departamento de Comunicación Social en la carpeta “Audios” dentro de la cual habrá una 




 Planificar cada mes, el material que servirá para la publicación de la Gaceta municipal; así 
como edición de impresos dípticos, trípticos u otros materiales que sirven para la difusión 
institucional. 
 
 Coordinar edición y producción de spots, para el perifoneo de programas, acciones, 
convocatorias y avisos institucionales. 
 
 Coordinar edición y producción de video, para el portal de servicios de sanlorenzo.gob.ec, 
como son programas, acciones, convocatorias y avisos institucionales. 
 
5.11 Propuesta orgánico-estructural y funcional del departamento 
 
5.11.1 Habilidades de la persona responsable del departamento de comunicación 
Aquella persona responsable del departamento de comunicación municipal ha de tener la capacidad y 
experiencia en el manejo y gestión de todos los recursos disponibles al servicio de la comunicación 
integral, incluyendo la gestión de la comunicación institucional, las relaciones con los medios, la 
imagen y las relaciones externas. 
Por otra parte, el Director del Departamento de Comunicación ha de gestionar la comunicación interna 
y externa, la de marketing y la de crisis. En base a esto y de forma resumida, la persona responsable del 
Departamento de comunicación ha de tener una serie de habilidades como las que se citan a 
continuación: 
 
• Capacidad de comunicación y relación 
• Accesibilidad a los medios 
• Condición de estratega 
• Influencia en la dirección y capacidad de negociación 
• Alto conocimiento técnico 
• Creatividad 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Liderazgo 
• Capacidad de persuasión 





5.11.2  Principales actividades a desarrollar en el departamento de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas 
 
El Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas, tendrá entre sus labores los siguientes 
tipos de planes, programas y proyectos. 
 
- Plan Básico de Comunicación Institucional. 
- Programas de Comunicación y, 
- Campañas de Comunicación. 
 
En torno a estos planes, programas y proyectos, este Departamento desarrollará las siguientes 
actividades básicas. 
 
- Acompañamiento y diálogo permanente con el Alcalde o Alcaldesa, a fin de tener 
conocimiento pleno de sus diferentes gestiones y actividades. 
 
- Contacto permanente con la Comunidad, a fin de escuchar las inquietudes, preocupaciones, 
intereses y aspiraciones de las personas, para considerarlas en los planes de comunicación, y 
darles respuestas oportunas. 
 
- Mantenimiento y actualización de la página web municipal. 
 
- Difundir las actividades institucionales 
 
Este plan fue validado en talleres de socialización lo que permitiría su  viabilidad  política, económica 



















El Gobierno Municipal de San Lorenzo no cuenta con un Departamento de Comunicación  y  
Relaciones  Públicas,   por el desconocimiento de la importancia que tiene la  comunicación para una 
Institución Municipal, lo que se refleja en el porcentaje de los trabajadores que considera deficientes 
los procesos comunicacionales que se manejan institucionalmente. Este departamento está 
desestructurado, sin personal capacitado y sin el espacio físico que permitan realizar una mejor labor 
en beneficio de la institución y la población sanlorenceña. 
El responsable del  área de comunicación limita sus funciones  a recopilar información sobre las 
actividades del Alcalde y entregarlas a los medios locales para que sea difundida;  la comunicación en 
la Institución Municipal se reduce a hacerle  propaganda al Alcalde, dar información sobre el 
desarrollo de determinadas obras; colaborar en la organización de reuniones y formar parte de las 
comitivas municipales que se desplaza a los distintos barrios de la cabecera cantonal y a las diferentes 
parroquias del catón. 
Al no contar con el departamento de Comunicación Social debidamente estructurado en la 
municipalidad puede considerarse como un factor limitante, el mismo que imposibilita el diseño y 
puesta en práctica de un sistema de comunicación institucional, lo que ha impedido una buena 
conducción tanto en la interna como externamente de la  comunicación municipal. 
Entre los empleados del Gobierno Municipal de San Lorenzo existe un bajo nivel de apropiación 
institucional, porque no existen relaciones apropiadas entre los distintos niveles jerárquicos, y la 
estructura vertical utilizada en la entidad genera desconfianza y temor en los trabajadores. El bajo nivel 
de apropiación se traduce a que la mayoría de los trabajadores de la municipalidad no tiene claro lo que 
es la misión y visión institucional a más de no tener claro con cuantos departamentos cuenta el 
Municipio. 
Las actividades de socialización e integración entre los empleados y trabajadores de la institución  no 
se las realiza con frecuencia, puesto que se las considera poco importantes, generarán gastos y no darán 
resultados concretos. Lo que se refleja en la poca organización que tiene los distintos departamentos y 
dependencias municipales. 
La mayoría de las relaciones institucionales alcanzadas por la Municipalidad, han sido fruto, en su 
mayor medida, de la gestión política liderada por el Alcalde, por lo que se establece que la 
colaboración del área de comunicación en el logro de estas relaciones, es casi nula. 
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Partiendo de lo anterior la  municipalidad  ha conseguido instaurar  significativas relaciones con otros  
establecimientos  tanto del sector público como en el privado, pero la acción  del área de comunicación 
no es visible en el  mantenimiento y perfeccionamiento de dichas relaciones. 
La falta de integración entre los trabajadores y empleados municipales con sus jefes inmediatos 
superiores hace que la comunicación que existe entre ellos se la califique sólo como buena. Sumándole 
a esto el hecho de que el espacio físico de los departamentos no es suficiente y algunos que tiene 
estrecha relación están apartados, lo que conlleva a que los usuarios recorran grandes distancias y 
cause inconformidad y por ende un servicio deficiente. 
Lo que obstaculiza la acción conjunta entre los distintos departamentos de la institución, es la falta de 
planificación entre los jefes departamentales para que lleguen a coordinar actividades en forma 
conjunta. Pero esto es sólo el resultado de no saber trabajar en equipo y la falta de apoyo de los 
subalternos, para conseguir las metas propuestas. 
Las necesidades que tienen los distintos departamentos se van cubriendo día a día debido a la falta de 
prevención y personal que existe en muchas de las dependencias. 
Del mismo modo, los espacios y eventos en los que el Gobierno Municipal se comunica de manera 
directa con la población son muy escasos, lo que produce un distanciamiento y desconocimiento de las 
acciones que realiza la municipalidad. 
Los ciudadanos sanlorenceños no se interesan en las actividades que realiza la institución municipal 
por falta de espacios y práctica que permitan socializar las diversas diligencias que realiza la institución 
a favor de la ciudadanía. 
Considerando que no existe un mecanismo o canal institucional adecuado, para comunicar las 
actividades internas  al  personal, muy pocos empleados consideran aceptable la comunicación 
institucional interna, pues, esta se da mayormente por vía oral y repentinamente es emitida por fuentes 
oficiales.  
Reflexionando en base a la inexactitud en cuanto al uso de letreros, anuncios,  carteleras y afiches 
informativos, hay que destacar que gran parte de la información sobre la institución, es decir, 
decisiones que se toman en sesión de concejo, alianzas con otras instituciones, progresos o retrasos en 
determinadas obras de infraestructura, etc., son conocidas por medio de los canales de televisión y 
radios locales.  
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A razón de que la institución no tiene medios establecidos para que la comunidad conozca todo lo que 
hace y pasa en su interior que va en beneficio de perjudicaría de alguna manera la forma de vida en la 
localidad. 
En cuanto a la tecnología los empleados municipales no han desarrollado el uso del internet como 
medio de comunicación y  trabajo; la institución tampoco ha brindado las facilidades para que esta 
herramienta se convierta en un aliado para optimizar tiempo y recursos. Pues, la institución municipal 
no ha hecho posible cursos de capacitación para que el personal obtenga los conocimientos necesarios 
para poder manejar esta herramienta de la comunicación. 
La municipalidad carece también de un sistema de intranet, el cual necesita de una instrucción para que 
todos, no sólo los jefes departamentales, puedan enterarse  por fuentes oficiales  de todo lo que pasa en 
la institución. 
Otra de las deficiencias visible en la municipalidad del cantón San Lorenzo es la falta de un sistema 
telefónico de intercomunicación que permita ahorrar tiempos a los trabajadores y usuarios, pues la falta 
de este equipo impide un mejor desenvolvimiento de los prestadores de servicio. El no contar con este 
servicio hace que las personas deban trasladarse de una dependencia a otra para obtener e entregar una 
orden. 
El  Señor Alcalde debe especificar las políticas comunicacionales que regirán el trabajo del 
Departamento de Comunicación del Gobierno Autónomo del cantón San Lorenzo del Pailón,  políticas 
que deberán tener relación con el Plan de Desarrollo Cantonal. Y en  base a dichas políticas, el 











Luego del respectivo análisis de los hallazgos determinados en esta investigación, se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Es necesario y urgente que las autoridades del Gobierno Municipal de San Lorenzo promuevan 
y apliquen un plan de sensibilización laboral orientado a incrementar la apropiación 
institucional por parte de sus empleados. 
 
 Debe crearse el Departamento Municipal de Comunicación como unidad encargada de mejorar 
la comunicación institucional, interna y externa. 
 
 
 Se requiere la pronta implementación del internet como herramienta o canal de comunicación y 
de trabajo, con acceso para todos los empleados municipales. De manera simultánea debe 
implementarse la intranet municipal como canal interno de comunicación. 
 
 Una vez creado el Departamento Municipal de Comunicación, debe proponerse la generación 
de espacios para la comunicación directa con la ciudadanía. 
 
 Corresponde al Señor Alcalde o a quien delegare, definir las políticas comunicacionales que 
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Esquema estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Lorenzo 
La estructura orgánica de la Municipalidad del cantón San Lorenzo del Pailón, está integrada por los 
siguientes Niveles Administrativos: 
1. Nivel Directivo 
2. Nivel Ejecutivo 
3. Nivel Asesor 
4. Nivel Auxiliar o de Apoyo 
5. Nivel Operativo 
Nivel directivo.- este es el nivel de Máxima Jerarquía  y el Órgano de más alta autoridad en la 
Municipalidad. Está conformada por el Concejo como cuerpo colegiado integrado por  7 (siete) 
Concejales y el Alcalde que lo preside con voto dirimente. La función básica de este Nivel es la de 
LEGISLAR sobre políticas que debe seguir la Entidad, fijando los objetivos y estrategias para el 
cumplimiento de sus fines, normar los procedimientos, dictar ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 
para lo cual se apoyará en las COMISIONES PERMANENTES Y LAS COMISIONES ESPECIALES. 
Nivel ejecutivo.- este nivel está integrado por el Alcalde Municipal como responsable de la Gestión 
Institucional. 
Nivel asesor.-este nivel está constituido por las unidades de: 
Asesoría Jurídica; 
Planificación Municipal; 
 Sección de Avalúos y Catastros  
 Sección de Control Urbano 
Las siguientes Comisiones del Concejo: 
Comisión de mesa 
Comisión Permanente de Festejos 
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo 
Comisión de Planificación 
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Comisión de Servicios Públicos 
Comisión de Servicios Sociales 
Comisión de Terrenos y Servicios Parroquiales 
Comisión de Servicios Educativos 
Comisión de Servicios Culturales y Deportivos 
Comisión de Servicios Económicos y Finanzas; y 
Las Comisiones Especiales que para estudiar asuntos específicos nombrarán el Concejo y/o el Alcalde. 
Nivel auxiliar o de apoyo.- Este nivel está conformado por: 






- Proveeduría y Bodega 
Jefatura del Talento Humano 
- Secretaría Personal 
- Sección Roles 
Nivel operativo.- Este nivel está integrado por las siguientes Áreas, direcciones y Departamentos. 
Dirección de Obras Públicas Municipal 
- Construcción y mantenimiento de vías 
- Equipo y maquinaria 






Área de Comisaría Municipal 
- Policía municipal 
- Inspectoria de construcciones  
Unidad de Saneamiento y Gestión Ambiental 
- Higiene municipal 
- Control ambiental 
Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Letrinización 
- Sección operación 
- Sección mantenimiento 
Unidad de Educación 
- Sección biblioteca 
Unidad de Cultura y Deporte 
- Biblioteca 
- Secretaría 
Unidad de Desarrollo Comunitario y Bienestar Social   
- Sección desarrollo comunitario 
- Sección bienestar social 
Jefatura de Turismo 
- Asistente de turismo 







Del orgánico estructural 
Art. 3.- Del Organigrama Estructural.- El organigrama estructural anexo, presenta los niveles 
organizacionales con sus respectivos órganos, departamentos y secciones de la Municipalidad. 
 
De la Estructura Funcional 
Definición de los Niveles Orgánico- Funcional 
Art. 4.- El Nivel Directivo.- Constituye el primer nivel Jerárquico de la Municipalidad, cuyas 
funciones básicas son: 
a) Determinar  las políticas de acción institucional y fijar las metas en cada uno de los ramos 
propios de la administración Municipal para alcanzar los objetivos municipales. 
b) Normar mediante la expedición de ordenanzas y dictar resoluciones y acuerdos sobre los 
asuntos de competencias. 
Art. 5.- El Nivel Ejecutivo.- Constituye el primer nivel jerárquico administrativo y es el encargado de 
dirigir y supervisar la gestión municipal inherente al cumplimiento de las funciones específicas de la 
entidad. 
Art. 6.- El Nivel Asesor.- Constituido por las unidades técnicas, asesoras y las Comisiones del 
Concejo. Es una instancia de Consulta. Sus relaciones de autoridad son directas con los órganos 
directivos y ejecutivos, a través de proyectos, recomendaciones, sugerencias, informes y en general 
trabajos presentados a consideración de dichos órganos, e indirectamente respecto a los niveles 
auxiliares y de operación. 
Art. 7.- El Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Se caracteriza por sus actividades complementarias para 
prestar ayuda material,  de trámite,  procedimientos internos y de servicios a todos los niveles 
administrativos a fin que estos cumplan con sus funciones específicas, contribuyendo a la armonía de 
los procesos administrativos. 
Art. 8.- El Nivel Operativo.- Este nivel es el que ejecuta las políticas de acción bajo la dirección y la 
supervisión del nivel ejecutivo para alcanzar las metas y objetivos propuestos en las diferentes áreas de 


















ALCALDÍA Asesoría directa y gestión 
ministerial 
Procuraduría síndica 
Comunicación Social y RR-PP 
 
         Secretaría general 
Prosecretaría 
Dirección Administrativa 
Unidad administrativa de recursos humanos 
Bodega y proveeduría 
Dirección de obras públicas 
Dirección financiera 
Contabilidad 













Comisaría Jefe unidad de 
gestión ambiental 
Jefe de educación, 














Dirigida al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San 
Lorenzo del Pailón.  
 
1.- Para la prestación de servicios, ¿cree usted que es necesario reubicar los distintos departamentos 
de la institución? 
Sí___________                                             No__________ 
 
2.- ¿La oficina donde labora, brinda las comodidades necesarias para trabajar? 
Sí___________                                             No__________ 
 








5.- Sabe usted, ¿con cuántos departamentos cuenta el municipio del cantón San Lorenzo? 
Sí___________                                             No__________ 
 
6.- ¿Cree usted necesario el uso de letreros o anuncios que sirvan de guía dentro de la institución? 
Sí___________                                             No__________ 
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7.- ¿Considera usted necesario el uso de carteleras y afiches informativos distribuidos en las 
instalaciones de la institución? 
Sí___________                                             No__________ 
 
8.- En relación al uso de tecnologías, ¿cree usted que es adecuado impulsar el uso del internet en su 
oficina? 
Sí___________                                             No__________ 
 
9.- ¿Considera usted que hay organización en el  departamento donde labora? 
Sí___________                                             No__________ 
 
10.- ¿La institución en la que usted labora realiza actividades participativas de forma periódica? 
Sí___________                                             No__________ 
 




12.- En relación con la comunicación interna, considera usted que los medios que se utilizan son: 
 





13.- ¿Cómo es la comunicación con su jefe inmediato superior? 
 
Buena________            Regular__________         Mala__________ 
 
14.- ¿Cómo califica usted la comunicación con el personal de otros departamentos? 
 
Buena________            Regular__________         Mala__________ 
 




16.- ¿Ha visitado usted la página web del cantón? 










ENTREVISTAS (FUNCIONARIOS MUNICIPALES) 
 
¿Cuál es la razón principal que impide la falta de acción conjunta?  
 
 
¿Los jefes departamentales difunden los planes de acción de sus respectivos departamentos? 
 
 
¿Según usted cuál es la causa para que los empleados y trabajadores no conozcan el número de 
departamentos con los que cuenta la institución? 
 
 
¿Considera usted que los anteriores son los medios idóneos o adecuados para enterarse de las 
novedades de la institución? 
 
 
¿Qué está haciendo este departamento  para fortalecer ese acercamiento y para que éste sea más 
frecuente y permanente? 
 
 
Cada qué tiempo reciben seminarios de relaciones humanas o realizan actividades participativas 







¿Mediante qué medios se informa usted de las actividades que realiza el municipio? 
 
¿Cree que la información que recibe de esos medios es suficiente para saber lo que hace la 
municipalidad? 
 
¿Cuál sería uno de los medios más idóneos para que haya una mejor comunicación entre la 
comunidad y las autoridades? 
 
Para usted ¿cómo la municipalidad podría incluir a grupos sociales en la toma de decisiones que 
influirán de una u otra forma en la localidad? 
 
Partiendo del hecho que a la gran mayoría de los ciudadanos sanlorenceños no les interesa las 
actividades del municipio ¿cómo puede éste atraer a los distintos grupos sociales? 
 
¿Cree usted que con la instalación de la Asamblea Ciudadana hay más participación de grupos 
sociales en la política cantonal? 
 
Si fuese llamado a formar parte de una reunión de Concejo Cantonal con derecho a voz ¿qué temas 
cree usted que deben ser analizados en estos momentos? 
 
¿Qué procedimientos plantearía para buscar solución a unos de los problemas antes mencionados? 
 
 
 
